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'|g '^^ítófe»'piH sigr dv^la^we-, 
JÍi3¿ f  l i  fe qtiimlfe» qbÁ *6ío » wjtti 
hsQét #» lo Idtiiíd diashC» b*éw
bósí» hiOib, «o <iíj ff« fefebiéo »*g“»
pK0g3?«tÍ:#pbHe*í t  -̂nfegatio.̂ ô  ̂ ^ t
iíaMfeSdfed tiüH
i^ p |^ { f í4 « ^  -lee p$«QidoF03 qO ito 
fiOF .in|a -'osAvia
(Aimis^ d i0oflbs Bais'i 
miüAl ^m^o di^^tíña)
* "{jh^otadónbUil ^isUfifito di fei debi^ i» dirsdad) fijé^ V |> ^o tad 6  de 1̂ 9 
etiidroi d  tasmaflo aatpu^!^ Ei local tadi úm^^cf ̂  ímco. . 
S ^ i ^ i  edatlniiftdi CINCO y Ml^iA dife tardo á O O ^  yMÉpX^^^ fe aochí 
Hoy magaiflco y selecto programa. Exito do fe5.<̂  ||(^1^ ^  la célebré pe­
ladla revbidi de la iamorta! obra' de á.leja&dro Daafes (oadu)Vaue cada día ob* 
«easmayorfea éxitos, ■; ^
E t  ú ^ m S t t  t í o  M é n ' Í O 0 r t é i o - ‘'
titulada L il GOÉQlllSTi^ DE t^ARfSi esta época iiitecesa t f l l  iiué Isa ab- 
lériorei.
H A T .O N  N O V E D A D E S
^ 1 f  aaciéá par% hoy 13 de-JuHo.
Dos seleciar^fiecdoftot a l&a^'y l;2y 10 y 3,4 de la aecha, 
d esped id a  de la escultural cátínd^ y
BBBUT del Molál^dúéto ttrnm
Completaráu el programa las dé éxito «Dob Paco iiaioochadof»^ f íe  niiie 
rft»)i «La veogaaaa es dulce» y ¡a famosa «Revista Mthé» coaiaferésiiW^é 
matioi : '
PiF«fereiiol|i| fP3 0 | DeipAi^i^D^fiSs IMedias geneiMiiMi éPlD
Hita: El JLuaeé attrsbo de la 6 /  é p te  conde deJd^tecilsto»»
EXIWgfiiardIaao de it  «MlMáaifeiMEiahta 
.. f ^ @ , l , J f . i p , i a i « C : ^ I O I > J  
¡Patana- éhÍi . #  ,4bii^aiíiia«9v 7*8lll-^Pttt«íe.aiJ^áo.— 
Midana graá aiatiaee. Por la fioeht de iaa 
^   ̂ IH ÍB K ilV IA ilM
Buetlstas y bailarinas.
X ■Éib mmmBK!fLXism>i»'we!rJti<Kiai. 9Si\
INfSÓMICA
T o d o s  h e rm a n o s
Romasones lo ha dicho. No pasa? nada»̂  
No pasará nada. Las Cortes se cefrararií 
allá para el dit de la Virgen del Orpien. 
No habrá crisis. No puede btberlf por^e, 
los>siete.;. gobernantes que se reimemn 
la noche del 21 de Marzo se quieren como 
hermanos y no se separarán nanea...
■ -*%■.' --■
]ALáffllrable porvenir! íHalagüsfit pers 
pectivii!... Sin Pariamento. Sin prensa de 
oposición. $m contradiciores con el diálor 
go reducido a monologo..,
Recordemos la frase que proninp^^aé 
vaar, el estadista piamontés -iludiendo n 
bendiciones análogas de OoBierno. «Asi 
gobernaría un idiota,*
♦%
í \  cáUar, püeblo honradQ, laQccnk ji 
.. ..̂5̂  bonachón!.,. Bebe si tienes vino oporio
^ |j)^ |^ j|Ío d a é  Í6i8 sania» menos agua. Come sí tienes pan opor lof
.vr,.» * ijiguog pjtaUs y verduras. Dueroie si tie­
nes cama o un suelo propició '̂ ^
España es un vssiialmo, enorme cemén- 
terlode almas. Nadie vive en elfe vfea del 
espirita.
Y bajo la mirada desdeñosa de los siete 
oligarcas unidos, se muere...
F abián V idal;
..Madrid,. ^
vamapfe, prefata el que 
,,„̂ „.:iíéiag «iqulorq ,eon fe« hco-.̂  
^S#geapfen«a intoenatlanaleá 
l^ltiloip», fagnraw^fct» juspiáa* 
,|f|gpo|lbÍií», predaraiwttfe per fe 
6̂ 9 ífeaf,,une ni»iglp: «níinai 
V j^i^áomfesFfe «ifglo dé fe aoiiifirl- 
peasdníár^ífe. fU U «»fe« ^  
|^ i|i trabajafeiíoe en bú íueha donira Icé 




F e o t N ^ I  l á i o p
Qpn motivo de lat eifonnslascUt‘̂ r'  páfd ■ • • ..... ...........  . .
y »©bl«nj el pleno coave»«t»feá- por que airavioia Máfsf S| y a feiiRinfei 
to so» Me be mé?, sna mu? di»ía»oia-1 delitior Sobeenade* civii, »« 
dca I» Ik peadldo fe gira c»«iIW^^mI« nueva f«-
que;:’fe|aÍeo4a;® d^reclambafe, .háB*  ̂ph?̂ ,
v«)í!0 á';'#irfefe'‘«fei6a^ea«
■ más ânsíplin y - geae- 
y* que en ó< ae luoha por iaiero- 
rq» morales, da maynif ooseiatenéla «i- 
, ^iílluai qaa.leo m«?amésteá mabrfeleB.
A va» género de soIlferidaS cczréa- 
\ p^|db fe ación de lo» que cn Oelafela; 
y â de esperas qu& proata e» oirás 
. rejlfeae» iga«ímeate de Espaíla, &ecg«a 
feaacesf a pare onldarlos pal6caal'i:| 
¿ii^abivmfelcisraB sus hcgires estéa ro- 
uo e« seg^m eata  qué íaltoa ea 
g^l^feíoliiinolQ ni^ y persoás» para 
, Oi^aéiter hébfe y guefesafeente ese 
o f t ^ : de «éMdaiidaá; es.' que,
% »afeifaim»éfe,.. d«,lii.é»t» » » .aíéeac»' ia- 
ís;dñítsm»nt« mayor ejerctda,a»i, »alváa- 
¿ do fes IrontnsaB  ̂rómpleadp uap da loa 
piáa fermi febles ojbstlíuloa qué perdw- 
jmj^lemeale se opusieroa a fe featerafe
cabe dada
d q q u e 4 ^  u4 valor ioEdnilameale
ios caíala-
üai flfe-éuantoB asálogoB puedan reaH  ̂
'Cosapatrlotaa de los 
hasta ahsra a aueitro 
pudferá moverles expíus!
Vefeda pttfe «á#efe«otar ê  14 de 
Jallo y elfépftzto de premios a lo» w- 
ftas de fes aseuefes lá̂ Qss, »« celebrará 
mañuas i^óaifego» a fes aueve4e fe ao- 
cha, ea elJoc4 dáfe Javeatud E^pu- 
bÍbanftBadÍcs VB»&fes, IT.
H%ráa uso de la palabra los svfioFes 
den Toaife Alonio y don Pedro Atma* 
aa Brfebs.
Por la prsieate Se Invita a iiudés los 
sefioeas domantes a la Itistemda d^óbo 
acto, ,; ■
 ̂t̂ %a fevitaoioae» pueden Veoogame 




Sé invita a loa aecife y aMán 
SomtS sín^atises con Fráeclf, a 
tac jota en muestro local sooiel básta l l  
día 14, a las once de la matine, p ^  
que fe CGUiiriéá quq licuará ermiai»!^ 
dp íelidteolén las eálcugue en el OéÛ  
súledo francéi.
TAmbiéa ea fevfea a los socios y sup
monáaTñleffg, qué no ef concurso d«l
D ' " fe y ¿0£i>m?o d«S' ô b“ he­
cho n̂ -'-efr-.'. h'.» ''■
' y •;0 y.bv'.̂ .ŷ sí*i.¡j8 pi'éfcnde'^sbíb t̂ifS'
■;.; . Um Cviaít»?í5, Ic-í mÁh-rb''. ■
riK’-St'i5.í5 í'̂ -íadeb?:® >9 í-3 
•..CiV3s \m *s<i,ckd̂ á#é 
a.\' h-lí. liSríltí ‘Jjr'Tí; goStídíiwsr rr í̂i
gr-V.- C'i- fl >-• V " fí'
'«A í '-'Í>í'’í ,i.








fW, ^  Ud pueato de cbseev>̂  |6|i fe. pvi atía Lícee lranc»«a ,
Foto Informamn
dei Rodríguez y Joróbimo Mlrsmda ^ Hat y los problemas mát fácilts, |e  
Vs^gs», manlfeltsndó que allUgar £ fe - ^
Afemisda do Coláo, con el fin de diri­
girse ál Muelle para |rab«j»r,fe8 salió 
al enouentro el presidente del Siadica- 
to, Juan Sutás, acompsfiado de otros 
hueigufetes, amsaszaiido a aquéllos con 
uu revólver.
En vlrtad de ello, la poücia salió en 
busca de Salas, defecléadoio y siecdo 
éonducidoa la Jefatura, y a poco se 
reunió frente a la ^dnama un. gran 
utetep de bbrérds hUe^álstis, múMcU 
lando la libertad del detenido.
No pudo accederte por estar é^fe a 
dlfpotielón de 1a autoridad jadidal.
El orden por dicho motivo no llegó 
a afeerarse en lo más 0liaiil5<̂
¡tiau Sslas prestó tíeeiaraclóu anfe 
el juez municipal del dltitito de la Ala­
med», y terminada la diiigeacla faé li­
bertado.
É n m IM y allo
©r«
vaelven monte ñas da dificuiiadee, en 
ddnie sólo f̂ Ua la destrucción de to­
do, esto es, Ifevar kfi* a! fuego, en vez 
iievae agua.»
«Viviendo en el mando de fas repré- 
sallas, en la intransigenefe, y en hacer­
nos unos a otros todo eLd&ño posible, 
mucho daño puede hseer ei capital §  
los trabajadores, mucho fei autoridl- 
des y las leyes, pero también los traba- 
¡tábreá podemos hacer un daño imenso 
iloapltiii.
Máfega es el segundo puerto cosisf- 
elal de la nación, tenemos a AimerU y 
a SevUfe que ludiin por arrebatnrábs 
este ptÍvlieglo,si en este choque no tie­
nen fes cosas el mtlorárréglo, el el en- 
pUal sigue h^déadanoB todo e! daño 
que esté a su alceaeé, y si nosotros nos 
defendemos con tas mUmas armas,pue­
de llegar fe lefajtelón á tal extremo, 
que Aimetla y Sevill», tiráflan de la 
mayor parte del comercio qde viene i  
Málaga, y ya en estt camfeó, fes casál 
b̂ jie en esiin ocasión nos han décferqdo 
guerra a mueiie, las que les cosifer 
do gran cantidad de afios slhácer una 
inmensa fortune, quizás en poco tiempo 
tocaiián grandes quebrantos en su» In-̂  
téreseSi y esto fs ié  que a toda Máfe|^ 
ifr convfene evitar, púés < segair c^ro
A .4 a  seís*»ó»!i’ de?
f: Pr̂ 8̂id>'cf« ûr ei »ic«í<ííí "fil:-. B» ’ c*
í 05r ■oí'f!i.,se yeiiíííó ŷpr la Oi,?r ,'óif*wiw*i Mu- 
sii;C<p«r, '-mtí, e<ülrbr»r sislónde s%g»fíá& con* 
'voCuieriá; ^
L aa  q u e  e a ia t e n
; Qoncurtferou » cabildo, fe» aáflíí?e« coa 
cejale» tígnfaatas*
. Ma.;eUl Ragedo. B anca .Cordero. Radrl- 
gttez Ossqaero d»] Río Jiménez, Pérez Te- 
xe|]ra, B»eza Medina, Pino Rufe> Pañero Oua- 
drâ o, Ẑ fea MItsnés, Qarcía Hmojosa, Hf- 
Rsp{«íáefrc, Malina Marteil, La Rosa, 
Ru)z de la Htrrán, Otnsedo Pérez, darda 
: ̂ S b r^  Qrofs Pdes, li^g^en, Jiménez Pla­
tero, García Me reno, Oazorla Salmerón, 
Oárcer Trigueros, Oalvo Diez- Vfaaa Oárde* 
R83, Seg ierva Spettorno, Puente Mollea, 
García Almendro, Homero Riggfe y Peña» 
Rodiígnez. .
’ =■ i l l í t a
^GéspélsUe várlái aclarádoaés respecto a
^ori^n«|cfev qíLé̂
bllde el señar Olmedo acerca de la pieza de 
yéterinarlo. vacante por defuneídn del señor 
Avila, ae aprueba el acta de ia parada ae« 
slón. ;-■
:;. ̂ AMiiníiiiM Á íy f |o io  ^
Antes de comenzar Él deapiihó de éstosi•é ausente el efeaide por que tiene que pre- 
aldlr el Oottisjo de éondUadón de lo Junta 
Local de ifefornií a; Sociales, reunido para 
aolventar el plelte de IOS zapateros.
Ocupa el sitial del señor Barranco,el tercer 
leiiiente de alcalde, séñoZ Garda Moreno 
Qaeda sobre la tasaala feforradón las- 
trnldii con motivo dA clerfes becbos d̂ nua- 
efedos centra el Jsf# del cuerpo itédico da 
la BsnefIceRefi M felcípal.
Peaa a la Gomlsldn Jurídica una cuenta del 
.̂ rot̂ jurador, importante S4S‘Í t  pesetas, refe- 
rénie a! atuedirnto dé Hán Tolmo.
Héimetéá fáÓAiî felóá <ifê 8n .̂
Vééliónea áií oficié^dá- llcéldé ñf Avilf, 
ereétfen de nááiiifeáÉsfe a ffehérfe 
iJa l̂ica.
Ó3n Koapboto a b» 0f4db da fe Gofeptfife 
dd Ga», relativo a loa acuerdos adoptados 
ültiaamante, se.resuelvo atenerao ,a ellos.
llasiiiStó que ffeuréba en él Rdmero 5 en 
(iberdea del dfe.'híé retfrado.
. Sfeaeoqeuta de da oficio de la Admfefe- 
treefón de propiedades e Impuestos, penien < 
ide .inanlfl t̂d el É^edfente festrnlde a 
nud de recurso de uízáda Interpuesto eou-
. N
'V'im
famí fes ala velada qué Bs eplebmirá á _  ^
las nnevs de !a noche ea aaesfe’O feoil |  ^ti|tÍplícafldo su» rsprc^His 4a 
l amóf aegZ^dá ea I nooini, para eoBmemorsr la toma de la |  dlvíüíéadonos pida día más por medio
yibê  ̂áfeo y Rreelaro qae sea, |  ga|ifefe y reparto de premios á-los 4e iaioudt^bls abismo, y para si profuB-
léniidád aniversal aáheinda 
ios espiritas superfores, a 
áóMpatfíeíaa ea esto último 
^ppi^OKldosl; hú^ e! que
^ W  ifíÓi,"Í§^ ¿feti^ÜvS, fe apll - 
li^puedáptf¿ífeF daher .lamedikto 
' tiirtfe qué lüoháii d«r 
® í-:Í|Í^;’éO|fc4é,̂ ê ^̂  s o fe t^  
fe p s i# . iMÉtlciô  pafeivlei
^pá>, |á ra  lot satafeais t̂tp aecjea nl- 
oa^bjfe da servicié» b9
‘Jfa p^ná  con oaldados 
dófensa 
'éoicraspeadsm s , ua 
imptifeá poblé que da q fe guerra un
'Jtí^^ í̂0 îMéáíifíÍQ sopÉrfory. el Úafe 
"||^:pa®;^excBs¿rfeé.í^er89r |
noli-1
qae Icá catálaaes ©jireeoy cdá» f 
'  '"nO'p(^rá; alzáraó e» ningún |  
|p  la  más mi&ima Eaedí!iÍ!^»dóa f 
mblfeu ea el báádo ntsa- \ 
ioiiáo íraocás acogido oa |  
iMgustia al suelo español, ha-
alamnos de las esouelaa láioeSf
li» Jaita DárecHva.
lÜÉfeiji
Gon toda trasqullidad se realizarot 
ayer es el Muelle fes faenas de carga y 
descarga en ios vapores surtos en outs- 
tro puerto.
Eiítre eitibidoses y esqulrofe, aseen- 
41% a 190 él número da individuos que 
trábsfebán ayer aú el Muelle.
D « u n  m a n if ie s to  |  le a l ue
La Sociedad de albañlfes «PorVeaia í  proc¡e4er,feefcia el procéfej dálbíi Iqcdl 
eael Trab&io» ha pubUcado ayer un |  c iferih ii;W j^r^^
dd  caal «on toi «tgaldatet 1 * ' . ; lneidéR úlM  « «cer*. <,«.»
parnioe: ^  , • . i  A^éusriiéi de sLa PartáM dóide iiii  oábil*
cEatimoi di.irny.Bdo loi eipiBolel |  I »««#• d*l««dimi
la porM>Bi>)Idtd taddicadíla Bielda, |
«(.iándo ea .a«o grado lu ri«,«eza. |  ¿  «VqÚé p«Í s S
I se de fes lias do 15 o ^ t  huclf úfelas 
I que le persiguiaite  ̂^
I  ISalló «na pareja de ^dlctio iniiitulo,
I no Éitcoá^akio  ̂a'njtóié,
I  En Púwfe Nüev^u» grupo dé hiiél^ 
f gufefes e&coatrósé 0 »  otro de élduit 
I rob; se disfribáyerdii algunos gá&i^tár 
zosy a uaeiquiroS loquiferoa s 
Éal, produfctd dé su tiábljo. V
; que. V» *Tiíiv ?jd.~ i;¡: r i fe.
•; huipcccídfi lie ilííTSDna? . fc.* ¡esíCíSi»
manlci^ai^s lindfeand# dfc!¿5ír
prdpnes.to por tí, tí-s L-s ruceada-" 
éión de Carne? pera auíssiéríío de erapíeados, 
toc!|vez qi^ buÉfe fe stígunds quincena de 
Ag l̂oiiiiQÉ énilfezftiá a cobrurse el Im^uciió 
•obre higos.
 ̂-M i señor del Rico, conteítea^o si señor 
Jiménez Platero, d'ce que úttícaments 
vprosone enellrferma una prórrog©. . 
vQumdfiÉProbsdo el dlcfeme^.
’Tambféfi ss aprueba án feforina de fe Ga- 
'lalsfon dé Hsetenda, refere»tss al arrends- 
. vínfentci diÉ> fe^csieta de tEaedí̂ rn dei Paisülo 
I de Atocha a don José Paionao- ,
j , Ttíinb én se aprueba el extrecto de fes 
BcuerdÓs ádoptadoa por el Ayuntamiento y 
Ju n ta  tnualclpg} en Ir a aesfonea cefebtádfia 
durante el^mea ante Jof.r
é l c o n f i lc to  ©lireipi» '
El señor Gárda Cfibrera Interesa dsí se» 
' nór MepeJIl ézpdqua el Goncejo fes g e s ta ­
res que liâ  reaf>ztda, juntamente con el ai* 
ipIiiá^iiiaVuna sol^^ a¡ corJilcto 
..obrero.,.
El digno jefe d^ fe tafeo^ía republicana 
dfee, que el plantearse fe cuestión en el pá- 
slido céblldQi el ulcalde recibió én es ía 'g o  
. fnhvrente a. sus funéfones y $u^ca p«kdo sus- 
pechar que sp le designara a él para que 
cooperara a esas gesuones. cuyo noRailvq 
rÉSttltsde todos conocen.
La labor era árdaa y ilena ds difícuUade»; 
a se blendas de qtíe era así y atendfeudo e fer 
, tos requerimientos Insistentes, acepté u 
i ter<?enlr en el asunto. . 
l j No se hé o»dtidó.trebsíó n! ĝ ’stiéh e^ga- 
? e»; hemos acudido á  todos ?os ras?? r té s ,^  
hsbo momentos en que cr««!$no.̂  sokcloiíiií^o 
satisfaetorUmente si conflt̂ î Oo 
Pesgraeladainente se en-saentra ea mfe- 
mo estado que hellébase cuando nos hldístpís 
csrgo de la mfeléa que s« noa conCrfeam..
Pande oeUlr«e que ha-ao» 
nuestrf^a buenos .propó f̂eo.  ̂ -?J ní'ñ-'jjr í*ícsIií.í¡
; y  íb fá d -e ^ u v o  éu ní^^slra^ sstistos k  sóíû . 
efóo, \  -
Sí no merec5,vaos afeb^íízi» 0OT Qiíe Bgda 
JÉ» ihstifiqaa és S3 se ha &¿feho, 
tfa acuerdo moUlcIpafeefefóáte áWqufllnéfe '  9cM«4ore» a censuras; al bi i® !e 
— —*---------  *“ feoy^rv parte de la prensa nos h^ce justicia,wa 5(Z
r ^^^ PÉrlÓdícéh qué proceden d«otfa torma.
Lo q u e  h a b la  i o b r e  la  m a s a
J^ra que f$rmeit¿fe ^i«fefen de Banda
l-oa panadopos
A fes éhz de la mañana ss reunió 
ayer en su leca! socfel d® Cálle Núflo 
póms^z, la eockdisd de panaderos, con 
¿Iobjeto de deñair su actitudén las 
luchas obreras existeiaíes.
Se éícUbsró «xtensumenté por los 
retiñidos si coaveáíá 6 no declarar in 
huelg», deelnfándosc tinos en pro y 
otros^ea coatr» fie secandar el movi­
miento huelAalstfeo.̂ ^̂
Co&iid«taa4ófa|!«ásidéncls Su^ea-- 
tementa diieutidO éí asunto, le t6i|iete 
a votselón si procede ,4 no ir a lá hueb 
ga, acoFdánddSé ésta ĵ oir 73 votos éoa- 
tfs32,
fia piisldlacia f  varios pbrerosjia- 
osn aignias eonsidetacloáes sóbfé el
m»ñsna hombre y ea días |  adoptado, Icvsatándofe lá se--1
ara él y psra ga pntsfe, fe 
€ indiglrpetlhle «aire dos 
jfp n^oca, al acogerte, los 
zsmeaSa aq pfnasan ea 
lr7»Iao ta  na prlsonte Ifeao 
^ ll l ic s s  niños de na dofer 
Moe^phlígades ,» Biltlgár 
qne ea ím  almas 
sembFádcs*paza ñj^eeoe» 
i cará^tvr laesÜÉi&blv, 
os los Salofes y todos 
^  gnSFrs, ImplaoÉbfo, te- 
|aaoér ^  asscaa. 
borriz €sa gsgé^S dásoll- 
'ÉMpie In asfrnrn de Jss 
ij|íÁ «líaiíios vivieádo 
fe  modo mny pódete- 
Hl^iSíe iiaa hiiBspidad
4o problema evolutivo (|ue todo lo re  ̂
[ qttisre y lo i^tige del elevado talento, |
; de In hábil coltura, de la correcta Consl* I 
deráclóa, del esttidiio cieotillco, de lo I 
que presiente ql medefno progreso, de |  
fe atmonia que e t necesaria en el pro? |  
dttClr de la tierra, no eacuentran las |  
«ás reconocidas tallas Intelectuáles de 
la naeióti más que mover tercies de 1» 
guardia civil de acá para ará, como t! 
ceta práctica Inerá la que púdléra re­
solver ei iiitgiO im  complicado que |  
fstrsña el choque entre e! Cupita! y el |  
trabajo; entre el que maftda y el man- |  
dád^* entre el Éjército y el pttebfoi entre |  
la reli|ión, la Ciencia y si eentk moder- 
R0|  entre el orden poiltieo y el ecosó-; 
mico; entre la prosperidad o e! decai- :i 
miento dé una 1!ación^entlfe ver las " 
éosas por siglos o verlas por mom^- | 
tor; entra e! legislador qae legisla  ̂
aproximándote i l  mtjor equitibeio y % 
el que legisla por el impafso de la db- : 
mioación tiránica y la su] ación dsspó- > 
tica  ̂ Boberbia y cruel.
El elército éspafío! marehi por ti» 
derrotero, la clencii éliiLñola por otro,
Á la cUeda ComlsíOn pasa e! fhfOirtáé̂ d»̂  
concejal fespector úâ  dicha Bsnáa, rreaido 
en fe mefuorla corisipendíente al año de
ISIT,
S í apTUéba jpfOposfeléa qéiqr ds|
, réréciouacla tue éí híunto ¿fe Jé púériá 
^  MátádiñTO Centrei que da ateásOVá fe
1̂ 0.
1 ' : M tíM
 ̂ El Regional y El Cronlsia han Indi­
cado >fgo acerca dei «frnoaso» ]dei se­
ñor Mí̂ peUi en las gestiones que con 
el alca de ba realizado para buscar «na 
fórmula dd solución a la huelga.
Yá que se trata de un correligionario
i
slón seto seguido, alendo fes doce.
in  cepresenfeción da fe aatoriásd 
asistió el delegado, don Juan del Cas­
tillo.
La determinaciéa adoptada por e! 
gremio que nos ocop», está dompreá- 
dida en fe Ley de eoftilgadonÉ» y huel­
gas, que determina cfedi días para la 
d^Qfe^lóa, por afectar t í  o^den pú­
blico. ^
Uas eomiiión estuvo ea el DolMemo 
civil, comunicando si acuerdo et Glo- 
liernador.
PeáGHjoiéif fimi p i* e s |d e n t#
éüiadlimtm
En fe Jefatura de policía ss presenta
ron ayer los ssqtiirolt Manuel l'eraán* |  nmutfed^i pqrqtif i i i  t^ias mái m e t
tiuesi^ a$ que psréce qiiS se ha queri 
do en eyidenefe, nosotros pre- 
guátamó»: ¿Dónde están fes gestiones, 
el apis^, fe cooperacién ótit psm re- 
ioiver éste coañeto bsn hecho y pfes- 
tadoa la átitbíddsd dél Osbsrnadoc y 
del Amldé los senadores y (tiputádos 
mollifíceos por MálsgA?
ffeá i Íes ha visto pcrninguna parte, 
ni s i h« hecho público qtie hsyife in- 
te » ^ i io  »n nada,
. - .  —
a! pobiertio porotrp^ fe reUglén por razoWqtie esestt: losobrérdá tiel Mué 
pteo, t i  capifei por o|ro, fe lÉeratura ‘ -  - - u.
y el arte» por otro, yei obrero j>or otro, 
y  todos fes dorroti^os f^n distiafee el 
nao ni otro, a
¿Qué’ rímitlfeddS toeirémoi djésta 
{UáatioiLdaviifef T ilo  h^ y
'tóíeiga; qué 
hoy
«,., p  dpndeAny á b i^ ^  
éíó, ted i||f ||^L :0r|tií|o , sobaibia,-v«- 
nld»d,
fílífearín^, tlntife ds: caSfeSf áofeíns- 
cióo cr ’  ̂ "
ile, ios qti# formabai él sifeoicafe a 
tes dé la deiépoióá de los é^tibádores, 
m ^ a S iífó ^ J p n
S ^ r  'á|spél3, p^r consignilfel^ 
titiiftrós, ni fe
AijtiPitiióa Socialista que, coa los re- 
ptib^^i^», l^ m a á ; la cdi|iitiGióiii al 
eonfek^, esas sociedades obrerái del 
MufiMempre ha» iido utidzadás por 
lo» :'̂ ,caidtd«,sc@.’ iabíí|rqtii#a» para fes 
e|cá:^ns?l jlCíopr® iJiíía dí^o.fu# jfO- 
tos Vp|^'sxpaas*-íefyidos ea fe.voride
lo
j M i  nalar»! y lógico hubiere 
sidqaiCibir la itñ ieneia y los buenos 
los aenadéiés y 4i|iufe4oi;
oda nUeÉ r̂a bu^na volaafad s@ pu«o 
écrvfeló de fe caualát resfendó hota« a’ des­
canso y nermfaocfeisdo ea nuesí»© pwerié 
-hasta Ispi a-ts# horas d  ̂¡á eáadn'gada.
- Bsetiflea el señor Gateía Ci^br^ r̂a.
• Ri aañor Omedo exprasa qa3 íe constrt 
qna es rj^urosamsnte c:xteto todói lo 'csr 
pnestó por ©1 sañor ^aptUl, quien aceptó 
ei enea¥go da resslfzar esas gestiones acce­
diendo, a los reiterado» raquerlmiantós de 
los ra|jfeáantant§3 da fei distintas mfeorfes 
que Integran fe €)0rparác ó>. -
; L» láb ií llevada á  ciféCín por el señor Ma 
«petil.ei digna á« npfê ijso y a opougo qus sa 
le conceda un vq«o da gracias.
ES señor SSap̂ lif .entice al señor O’ose* 
do quo.dsafeta de su propo.sfdófi, pues no es 
Bóreodor i  votos de gracias qu/sa. contra to- 
iñdieiido je f e '  ̂ áo so dsBéo, no pudo llevar a faliz té ml^ó 
** el encargo que se le confiara.
- • Sica que ese veto de gracias h¿bí» da do- 
‘ lerle fcastante.
¿ Si señor Olmedo Insiste, gfirusando qua 
t formula tal proposición por que lo cree do- 
I justicia
I B¡ señor Mapeiil isanlffesta que las g=sifo* 
r nfi» la* realizan juntos ti  alcalde y ei di» 
^ tvnte.
Sutiifee de nuevo Bl sefiSr Olmedo qua re ' 
tiré su proposición, qué agradece ea ex- 
tremo.
 ̂ ,Bi señor rárcér prediga elegios al señes:; 
I MpelU, afirmando que ha cüoapiida coa ex>̂  
I  ceso el encargo que Se diera el Ayur̂ 't̂ î  
s miento*
;  Opina que el alcalde es también m<;*ri>q3 . 
í dér del voto de gractas.
I  Bl señor Oiiaedo dice que el alcalde 
I Málaga tiehe obiigíCÍÓn de fniervenfr *»' /  
f tolndóR de los conflictos obreros*'  ^
I* concejales no contraen eso co»*'* 
í Se ovlenei conforms a ,
I aeñor Oárcer,» qu@
í  to dé gráelae&lK^. exiaasivo ei vo-■í i?4 «ónA#* V “* .-'tíiae*
'» " -̂-uáBaz Platero selfe^  ̂ de! se-
J í í  una aclaración a ciertas rnsEil- 
p¿̂< i«aiues qué le atribuye el periódico «Hl 
’^fO»Í«t£>. ^
Lee el suelto de referencia*
€ El señor Mapelil dice que con y >5n voto»
calle de CufiríeiSM
Ss envía a la ©omisión de ^^elenda una 
solicitud da don Francisco Gsrefe Gutiérrez,
Admlnlitreder dél Mélade:
quenio. ■ V:;-
; cuenta^fe“letitóílón quê guirdan
entré si ambos asuntes, se acuerde someter 
a estttd'o de fes eofelslbaéa dePoUcía Urba­
na, Jurídica y Obras públicas, para que d!e« 
feñiíiencQn utgencfela soílchud del SIádt-
(Mto de lelclativa x f  rqp^anils de este efe»qád, acQ̂ p&ñAn̂ o á¿< êctó de censtruc^ón 
emplazamiento de un parpue en ias pareen 
« wfeai^a úél
uadalmedfea, y el Informe 4% la Oomfelón 
mixta que entf^é%e BSEeildédea milUétea 
9̂  edificación de cuerteles
ife Artillera e bfanterie, en la citada par- 
iel® iaqnierda*
j  Con ca&rcter urgente vueve a la Oomlifón 
Jurídica un dfetamen da ésta, en Instancia 
(fe! contratista del servido de recaudación 
de arbitrios munfclpnles^n periodo ejecuti­
vo, reUdonada Coa el plézo, do entrega da 
valones (feé}ar$d.es corteá(tiMd(eñfe» a loe 
^OB d«> 1912 y ldl3, y otra solldtud de dicho 
Xpntratlsm oesfetlendodo^e peticiones for­
muladas en n  dé̂ brll-Úc timQé 
E< señor Meeáiíllí^fee él dfctaissn emi- 
qdo ptr la mwdqáida Oomfeló» Juridice, e» 
iécrito dé doña Bolores Escobar, viuda dél 
Implesdo de la laépecelón de carnes, d(fe 
Antonio A bfeasá, reclamasda Indemnizó? 
etón por iceldCB tq Set trabdo.̂  ̂ .
dó' ? ti©* »«* eompéñaroa.
Me he mánífestadó nada ds cuanto se dice 
BLd!<pi^:^^n otrt véz á ?» JUtfdIcS t ©1 Pérlóffltb «Eí Ófehidé»; «quijar 
smea lo pi«pii#ik} f ^  et iéñor Má* ^ 4e enmedlo a determinadas persoMs por ru'
carácter levantisco»,reso no lo puede dedr 
g quien sustente ideelss" Ubres, 
r iQiiItBr deenniiedtet
g fra»e propia de cuaiqulíí? d,?
f  »qu«üos ominosos tismuía-s áft F̂sjí.íjs;. H, 
loa €>íe-tí» ía Ifetisrn» era 1a is»z «ísáa «bíii'íf ü*. 
fe» que se conocía
I  Msmoi feo, de en ce¿», como
ftoi
df gradas, sfempre estará agiaáécMo a f o-00» "
SfelfpjfeeMítii fáíW  de
iS |» f f® W * W ÍS i® !:
que Gómez de Cádiz.
iM. ‘ w p ^en o la
I» l«« «* h i f ^ 4 «  M <w«W
mr.
P á g in a  se g u n d a
S á lla te  1 5 <ie M i »  4 fe i9 ? ^
MIIWMI
el que hBb!a habo de Indicarle ni alcalde, il< 
no d¿t tiberr.B en taberna.
Ss ba prccnrnio aunar todaa Ia«»vo|nBtai 
de».Entre les irabsjadores; más amigos, en­
contrábamos f&cilidnies; ne puede decirse 
aquí, como pretende el seftor García Oabre* 
ra, de ddnds partías las Intranslgeactas, per 
qî e tao i6|os ae suavizar asperezas, Tendría 
8 aument&irt&s.
Los I atroné s ettlbadoree ne han concurri­
do a ninguna de las reuniones a que fueron 
cltsdos, tanto en el AyuntnnIentOt come ea 
el Gobl&rno civil.
Confía en que muy pronto, qulzáe el 
IBO Lunes, todo qUede solúdonadó.
Termina diciendo que no se irata de sefltî  
lar donde está3)i las faifas y actitudes latraá* 
algente», y sí de que todos vuelven el trabaje 
con la f ente muy a?te, ala que hs]W vehee* 
dores n! vencidos tan sdle el abrazo frater­
nal de f09 coĉ p&fleros.
Las fiatet sentidas y elocuentes del seffoT 
fifspell!. se ecegen por el ¡pábllco can mur­
mulles da a:rob3c!ón- ■ '
Bi ssflor García Cabrera pretende que/M 
contluien las gestiones por el a’cilde y el 
ŝ fíiir Mnpdi!, uniéndose a estes el seAbr 
Boraero Râ ĝ o.
Recsumlend»: esta preposleldn neos acep*. 
tuda y se aprueba por Hnanlmláad el oterga- 
miento de un voto de gracias a los sefiorea 
alcalde y MapeJII. ,
N o ta s  fiA Í l0 a
Oon anterioridad el préesdente debate ne 
rruzeron untre ios soflores Qarda Oabreruy 
Bácza Medina, mútues y corteses szpilpeĉ -> 
nes, rilátivas al Incidente surgid# entre em­
boa en pessdo cfibddo. ; r
£1 señor B̂ eza se ocupé de lee dccantedas 
e fnútUes tbblás reguladoras parii le ven^ 
del pescado y propone que ie mánlfleste a Ih 
Junta de subsistencias el crlterfe del Ayun­
tamiento de que desaparezcan,puesto qiie no 
se cumpla el convéiile de lov exportadores 
para surtirles.
El seiior Fino entiende que el Municipio 
debió velar por el exacto cumplimiento del 
" convenio
S3 acepta la proposición dol sellor Bseza.
El sgfior Olmedo entrega una carta firma­
da por Ooitcepclón Muñoz López, perjudi­
cada en ei Incendio ocurrido recientemente 
en je calla de Tomás de Cózari interesando 
un socorro.
Pasa con CBiácter de urgencia a la Comi­
sión de Gracias y subvenciones.
El señor O medo demanda una certifica­
ción de lo Ingresado por el arbitrio de ca­
bras en el primer semestre de 1017 e Igual 
período de tfsmpo del presente año
El S vñor Oizoria participa que se ha amf- 
morado el manantial de aguas de le Trinidad, 
con perjuicio del veeindsrte.
Una comisión formaría per los seflores Ca­
zo'la, fontanero y alcaide estadlerá el asunto,
En la fauna acostumbrada se despathaa 
las solicitudes, aprobándose los Informes de 
comisiones.
Y no habiendo más asuntos da que tratar, 
Bst levsn.a la sesión, a las seis de la tarde.
Al POCO rato d̂  comenzada ocupó la pre­
sidencia el señor Romero Raggle.
i l i p O NE FABRIOI^.aE ABONOS. BE PRODUCTOS QUIMISOS 
' T  DE SUPERPOSFATOS
Oapitai Sedá¡í^^4mente éaemMsadc; 10.090.009 de iraneot
SñM ÎpSfATOS, IXIJÁ LA MARCA
í } QUEESLA UEJOB
nbrítw modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA rMAI,AeA 
Ctoacldad de prodnccidn enuel: 200.000.000 kilogramos de siiperlssfatos 
Comi^d depreferencis el Superfosfato especial de 10|18 “l  de la Unión Española 
de.Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2l^o 
Ertiüíós Combeoulbs »  mroEMB: NLCJlLNf 73 - — IIA liR lw  
APARTABA PQSTAh 6 * TELEFONO S. l.St8
U  Compiflit de Tr»n?lts tiene el honor 
de pener tu conocimiento dél público qnt 
desde el día 15 del presente mes, el mismo
tiempo que se pondrán en yfeór Us P*f*'
das fiias y dlscrecionslci, herlline «rebajt 
de tarifa» en le Unte del P*io,É? ** íorme 
sigaientei- , ■ , -Desde el Monte Sancha e MMf|et YÍc«- 
versa, lugar donde habrá ana parada de 
trayecto, el precio será de 915 céntimos 
en lugar de 6*20. En cambio se hace saber 
al público qne no se admitirá iiingnna cla­
se de tolerancia sebre el trayecto Cemente­
rio Inglés-Alameda y todo viajeio que uti­
lice el tranvía para Málaga, sabiendo entre 
el Monte Sancha y al Cementerio Inglés, 
deberá abonar el precio de 15 céntimos.
«Pedregalejo». Desde la misma fecha, 
esta Compañía acaerdá ana redacción de 
precio de 6*15 céntimos en lagar de 0'20.
Por lo tanto, la tarifa queda modificada 
como sigae:
Alameda-Cementerio Inglés, 0'10 cénti­
mos; Alameda-Monte Sancha, 0 15 íó: Ala­
meda-Morlaco, 020 Id; Alameda-Cineo- 
Minatos, 0 80 id; Alameda-íFalo, 0‘30 id; 
Torre de Ssn Taimo Palo, 0‘15 id.
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pfimarail mntsriM.—Superioibdo da esl IB̂ iO para la próxima riMobsai
»
■■̂■"- •Ibonoiy ..  - 
^ sen garanda de riqnua.
5^̂° M  Hálaain Cán* dé C m rteles, ndiia.
- ,, P a ra  la la ra iaa  » p rso laa , < liO ali^a;la«V lr#eo^B i
a L H Ó a O l O A  1 8  y  i s . ^  ~  a R o ñ a D A
J U L I  o
&XKB creciente el 16 a las 6-25 
§0i. eele 6-2, pdaete 19 41
13
OonstraeeionesmeiáUeas. Pnentes flioi y glratorioi Armadnras de todasi'elwfl. 
para aeeites. Material fijó y móvil p»ra Parrooarriles, oóatratigtaa y mmáfl. Puaaieióa ne bronces , 
«de hierro enptezaB hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mao&níeo.para toda clase de trabajos.
Tomflleria eon tuercas y tuercas en bruto o rascadas. __ w na
Dirección telegráfica «La Metalúrgioa», Marchante.—Eábrica, Fasces los Tilos, 28.—Escrito*
Seinana S8 ̂ Sábado 
iaetos de boy.—8an Anadeto.
Santo de nsdnanan.—San ;|Ítteii8ventur8. 
disbneo para boy.—En SMPábio  ̂
Fara^wadana^Bu Ideia.
sie, Marchante, 1.
'se  c o m p r a  hierro  fordiqo  v ie jo
EdrihaG léS'M étooiH bl^l^^ ’
ilBisa, el día 12 dé julio de 1918:
y
Altura bSrbmétricaTedúddê  
^zlió^ día aqteriotr, 29^.'
759 9.
MInImq dql ralsnió día, 19^, 
Ss^ései o. iéco, 24"0.''' ; 
idsaŝ  19 4- ;’'v
l^ecdMdelAné»ó n^ro^A. t». en 24 horas 
Ealádo dél iriélb. despejado 
Idem fi^^ar, jlaná. 
i Evaporación Bsim, 3'9.Extenso sartido en ariionlos de carruajes, batería da oacina, cementos, chapas da/f- Usrin en bam, 0,0. 
hieno, zinc y latón, torniUtría., clavazón, hojaUta, estaña, aoaroa rayos y pines de onoinq 'f 
eátalaiiR tuberia de hierro forjado y fandido, AUmbres etc. ato. 1
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N u o y o  B a n o o
£1 din 8 del corriente tuyo lugar en 
Ronda la issaguraclén de usa agencia 
d@I Banco E^psñol de Crédito, cantam  ̂
do b u ^  efeoto, dsda la neceildad 
diarlam^ats ge vi;cia &intiendó eá di* 
cha ciudad, poif parte del comercio, de 
uu organismo baneario.
Eit^ importante entidad no repara en 
aumentar su radio de acción y deearro- 
iler isu actividad, creaado lucurealea y 
ngi^nelar, habiendo ddo la iaaugurada 
en Ronda un graa acierto, por ler la 
primera entidad de esta claie que ae ha 
establecido en la ciudad del Tajo.
Loa elementoa comereialea e iadui- 
frialea de aquella ciudad han acogido 
con benep ácito ia inauguración de la 
Agenda de Csédito, y no es Kveaiuta- 
do aségurar que tendrá un gran deaei* 
voWiffiirnío en sui planee.
Al f ente de dicha sucuriaf, re en- 
cü̂ entra el cocoddo banquero roadefio, 
don Audrés Rodíígoez BeguerA 
Ayer regresé el director de la sucur­
sal de Málaga, don Angel Pérez He­
rrera, estimado amigo nuestro, qae fué 
a dicha dudad con el fin de asistir a la
m
V ÁliRaeSmi* dim Wm̂ Péimvím al roí* neayap w mmmmB
■ ..% ... . . - 0 » -
 ̂  ̂ ^ ’ ’ J U M O  0 O U X  ,
j'iM» údma Qateia (anta Espiarla) p Marehanii 
Üd^Rdav axiNtNnoiM ■-> Praaios rasflaaidloa
Desde primero del mes corriente" 
funcionan en el colegio de los Santos 
Arcángeles las clases de preparación
de las asignaturas de Bachillerato y de f  . i «'-«*—*"'***-
Comercio, para los exámenes de la / | decide elegir, uia
I  próxima convocatoria de Septiembre. *^ ”"'*“*'̂ *
Madrid 12 1918.
D e  P a r í s
RsAMmen diario de lee  operaciones
 ̂L'i jornada de ayer f';é de calma ca­
si ab&olata en ambos irextes, rcdeción- 
doiái 6éda la  ECtivided a golpee da ma- 
no, fáfitet ŝ y recondeimieutof.
Aanqn0 lóntismente, e! avzaee da loa 
eliaddi éfgue aceAModaae, habiendo 
eoasfgaido epoderaeso de nqevoa lerce- 
nca y méjorar ke posido&es úUima- 
meaté oonqnistiadAs.
Ho hay ftfntomn algnao da que la 
nuevA olensive aiemaue altó próxima. 
El eeffueraEO de Ito  oolonles ffran« t 
 ̂oeoeo ' t
ÍDnif̂ Ete' nn débalo ssaSsnIdo e?a el I 
Sanado,el Miáisfroi da las oolebka Suyo * 
ioeasión de hacer una ex3?>pcidx del 
eos Jante dal Srabajo realicudo en el 
curso da k  guam  paz ls8 colonias 
f rdnoasKS.
Entre otras cosas dj'*; «Lts eoloniea 
nos hsn prbetedo, desáé qna.aospiszé la 
guerra, un ceuQyssQ apsaidemble.
Las Antiguas coIoEiafi nos han dádo 
30.Q00 hembres,y Jas otras 6QOiOOOj en­
tre combatisatei y obraros.
Sumándo lo prbporélon&do poü? las 
antiguas y nuevas colonisa d«l Norte 
de Afidcfl, se llega a un total de 9CO.GOO 
hombres,dedos B Francia por sús domi- 
.aioa cokiiialss.
Janio de 1916 bsilfi hoy, í«q 
hsíi eumisíatrad® a! fiistado 
líailcós 1377 000 toneladas de aaórcéq- 
cías diversa®, sin coiitsy-fo -que hsn su- 
asinistratía el coma-vclajlbce.
£i ministro díísarrollé.s contlsnadón 
ea,graaáss Jífieaso.! prc<|gféma.,qtié la 
probana cumplir pare das m&yor iacre- 
a la prasperjidad de ¡as colcalee.^
Dtspnói da asta discurso, el Sanado 
yoté Iq sfgsienta ardan de! di»:
Bl Senado apruabW ¡as deolsraoié-
Los alumnos que deséen inseribirse 
pueden hacerlo en la Secretaría del 
expresado centro de enseñanza. Uncí- 
bay n.® 13, de 10 de la mañana a 5 de 
la tarde. <.» t
A R R I B E R E  V  W m m ñ k
lisieéH á pe Bifir i lu tr le larreleríi
SANTA MARIA N Ü M .15.-^MALAGA
Baisria fls iotina, hemunientas, aesrol, ehapai ó» lias y latón, aiambras, •stailiio, hojalata 
o;iiIllsria, elavaión, eratintos, ete. ate.
 ̂ 09
SU distinguida familia, nuestro partieular 
amigo don Eduardo Bertuehi.
Ha fondeado en nuestro puerto el vapor 
«Boger de Lauria», proeedente de Bareelo- 
na, en el que viene eome agregado, en práe- 
tioii, el estimado joven don Adolfo Alvarez 
Ufiarte, hijo de nuestro querido amigo y 
compañero don Adolfo Alvarez Uimo.
Cámara de Cemercio
|^|BOi*taDjAn d e  |iae*efisia
La 0ám»ra ha reeibidp el eigaiente efieio
de
S m  m m & iB á ía á
Ea el tren de las 12 y 85. mareharon a 
Madrid: don Pedro 0¿rpia Pérez y la bella 
señorita Gaiüermlna Lavérón.
A Granada el oficial de Intendenoia, 
don Gabriel Fernández Cueva»; doju Juan 
Garrera y don Antonio Beyes Aranda.
A Aigeoiras, el reputado deetor Morón.
A Ante quera, don Manuel Morales Ber- 
doy y BUS hijos. i
En el tren del mediodía, llegaron de Ma­
drid: don Eduardo Beyo y señora, don Al­
berto Giner délos Blos,su espesa e hijo 
don Joaé y la bella señorita Carmen Abren.
Da Valládolid, el alumno de eaballexiá 
don Joísé María Yalenzuela.
Da Gnftdalajara, el alumno de 
ros, don Arturo Diez Bodrígnez.
Da Toledo, los alumnos de infantería don 
Mannel Carrera Fresneda y don Ignaeie 
Fernández JNespral.
Da Zamora, en viaje de boda,den Joaquín 
Meñiz Serrano y sn esposa doña Dolores 
San Bomán, seompañados de sn padre doú
Joaquín Moñiz
Da Granada, el abogado fiseol de aquella 
Audienois, don Eduardo Sarria.
Da Ante quera, don Enrique Oalifat y 
don Antonio Luna Bodrígnez.
■9 ■ - í
Atacada de la enfermedad grippal reinan- 
í, hállase de bastante cuidado la rtspetable
señora doña Yiotoría del Campe, de Ada­
mes.
Nos interesamos viTAmeiite por su total 
restablecimiento.
, . §  .
A Alicante marcharen de temporada la 
distinguida esposa de don Tomás Ors y su 
bella bija Pepita.
 ̂ Be enouentza en Málaga don Bonifaaio 
Sánchez Pinada, rico propietarici de Mar- 
ehena, con su diitinguidá ésposa y bella bi­
ja Consuelo.
Proeedente de Granada y de pase pará 
Sevilla, donde se posesionará da in eargo 
en aquella Delegaoión de Hacienda, ha Ut 
gado a Málaga el oompetente fnneionario 
don Andrés Leeáreel Carreras.
Han marchado a Churriana para pasar 
una temporada, nuestjio querido amigo y 
eorreligionaiio don Benito Ortega Muñoz 
y BU distinguida familia,
del señor Gobernador oívii. Presidente 
la Júí»  ̂Próvinoiaí de Sabsistenoía»:!
•El Excmo. Sr. Comisario ^geuf^ dé 
Ab&Btéeimientcis tne dioe en tefégrizna de 
eyér-lo que siguf:
• A numerosas petieioues formuladas sobre 
demanda importación parafína y otroé Arti- 
onlos, no se aoómpiñan jastifie«ntés que 
determina oirenlar pnblioada «GécetM 11 
Junio último; Bírvese bsear pibliep para 
eonoeimiénto eomeroíautes e índnstriales 
interesados y eomunlearlo Cámaras respee* 
tivas, que dentro plazo ocho días a b0n|ar 
mañana onoe, deberán aportarse tales jus* 
tifioantes, pues transcurrido piazo esta 
Comisaria no apoyará ni tramitará °diohaiB 
instancias, eondneta que seguirá en lo su- 
eesivo para las que se reciban sin los men- 
d̂onados eomprobantes.*
Lo que traslado a Y- S. para su eoneei 
miento y efeetos prevenidos.
Dios guarde a Y. S. muchos años, t  
Málaga 11 de Julio da 1918.-- El Gober­
nador Presidente, L u is  Sans Buiga§, 
Ssñor Presidente de la Cátn&ra Oficial de 
Comercio, InduBtria y Navegación de .ceta 
capital.»
Lo qué se baca público para oonooimiou- 
to de los interesados.
Málaga 12 de Julio de 1918 —El Beere-
laríoaeoideñtal, José Aguilera Almecta,
«aáigaiwBiirM̂  ...
&ñ el eerrespotidienla de esU ;
Gobierno rítil ae recibieron ayer los partes 
áe ¿ecldeñies deLtfabaJo laírldos por ios 
•brérbs sígafcntési  ̂  ̂ ^
Francisco Martín Agairre, Antonio Ro­
mán Mancebo, Rafxé! Mella ParodI, José 
Melgar Morales, Joan Vaquero Bueno, 
Ramón Egea M á r t i r ! ,  Manuel Fernández 
Tovo, Francisco Linares Alvarez, Rafael 
Hernáodez Monteio, Francisco Muñoz 
Vera, Francfseo Soler Soler, Lorenzo Qi- 
menez Mtrííqez, Antonio Palomo Sqnta- 
n», Eniiqus Garpia Andrades, Miguel 
Márquez Jírnénez, losé Ojéda Torrcblan- 
ca y Antonio A'ba Qaesada.
Subaatá vaSuiítarla
Tendrá lugar la de la casa-número uno 
cuarto de la calle de Cobertizo del Con­
de, de esta ciudad, con metro cúbico cada 
24 horas de agua ds TorremoUnos que la 
surte, el día 20 próximo, á las 15, en el es­
tudio del notario don Juan Barroso Ledes- 
ma (Alameda de CariosTiaes, númaro 4).
anuncia que si en el término de cinco dí!» 
no han satisfecho sus cuetas los depdojis 
al Pósito de Benamocárra, qúedarln in- 
carsQS en el primer grado de apremio.
Cumiiiójide 18 miembrea, encÉrgada 
de procedi r̂-a una iavéatlgaoión sconó- 
iniea^aobve los>m«dioa de anMeritay y 
de OGordissr laa faersaa proSu^ilvafl de 
li8 ooloniaa fca&flészs.
Rasl« y los étiadvs 
El Gamitó pzflnméntepio de aeciéa
!? exSrsajaro, p«§ib!ó ®l M^etss a 
Mf. Koreatiky. -
^ Habían aido uoi^eadoa l&a mkm- 
woa de lai comisiones de Nogoeloa ex­
teriores del Ssaedo y da Ja Oámars.
V pmldida por Mr.
ürazkin Boallion, ©sSando psessates 
parlamentarios de todos los grupos. 
Mr. K^ran»ky deolaró exiiioitaniia- 
se proseataba ea Franela eo- 
mo hombre .de partido, siae como un 
eladaaano ruso, deseoso de antea darse 
con los hombres poUlieos de todos los 
partidos sobro Jos mejores medios de 
devolver a su patria toda su faetza de 
neetoii ea la erisiaáetuál.
Luego Señaló el peligra qu® oorre 
Rasla,_debiJo a la paz de traición de 
Drest-LItcWik, pajé dél más faorte.
Freeoaizó nna iateryeacióa frakr- 
isal lame^ata de los aliados para oon- 
tlanqr ea el terríto^iq ruso la lusha 
impsríos osaSraS®8. 
Mr. Fiazkiia Baiiilloii, al agradéoer
,  ̂ orador sas maaÍfeatadonesr«flfmó,
La sección de pósitos de está provincia f .im aasatimieato nalaima de sns
ParMderios, b  velóntsd d». todos ¡os
eo l̂d<M^«ado Ra- 
■la como aliada. Todos los úna <
En la secretaría del Ayanfamienfé de 
Tolex se hslia expuesto al público, por 
término de ocho días, el padrón indastrial 
para el próximo año de 1919.
En la alcaldía de Gomares se halla de 
manifiesto el padrón indastrial que ha de 
servir de base para la matrícula del año 
próximo.
Por término da quince dias quedarán 
expuestos al público en él Ayuntamiento  ̂
de Cortes los apéndices del smUiarsralen- ' 
to por los conceptos de rústica, pecuaria y 
nrbana,para ei año de 1919.
----------  s l s que es Ru^
Ola quieras volver al combate, puedes 
Jitar seguros de quo Fasoia lea psé5- " 
laxa ooacnxso abflolnto pags 
darles es la tare», ^ byu-
^ E i  U m w o r o ,
§
Anteayer vistió por primara vez el traje 
largo, b  bellísima señorita Asita Villar 
Ballesta, hija*del oonoeido espeeialista, don 
Antonio Villar Urbano.
Oon dicho motivo tnvo Ingar en la ele­
gante morada de los señores de Villar Ur­
bano un champagne de honor.
Asistieron distiognidas damas, bellísi­
mas señoritas y una nntrída representaeióa 
del sexo inerte.
A las felicit&eiones recibidas pnede unir 
la nneétrá, la distiognida señorita de Villar 
Ballesta.
En neo de lioeseia ha venida de Melilla 







Para pasar breves días en Torre del Mar, 
oon 8 as padres, han venido de Melillr, el 
oepitán de latsudenoia don Maniel Bodri- 
jgnez Bedondo, sn distíngaida esposa doña 
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EABTUSv 14 . njILAfiJI  
OeelBa y Herramleaiiis de todas elaiei.
Pora fiivorseer al público con preeios máy 
veaiaJosoB, se vendan Lotes do Batería de eoeií 
na de pesetas 8<48 a 8, 8‘76, 4*60, 6*50,10<fl|, 
y, 9| 10*90 y 19*76 en adelante basta 60.
Be hoee nn bonito regale a todo elienti q«e 
fonipre por valer de 96 pesetM.
BALSAMO OBUNIíAL 
OolBeida bodUiblat onroción rodieol de irílol, 
ejoi de gallos y dnreia de los pies.
De venta en drognerías y tiendas de qnlmüla 
' PH rey deios fsweidas vBálsame O^ntol». 
Vsnretwia de «ÍH Uaveve».—D. Fexaaado Bq. ddgnea
§
Pasa una temporada en Gbnrríana, eon 
sns tíos, los señores de Nogales (don Ednar- 
do), la bella señorita María Victoria B»ba- 
dán.
§ : .




A lfira io  R o é r ig ie z
Alannda 28 • - TiUfano nñm, 174
í
Dspíilti; Cndi fa lm li 10 ;  12
J a b a n sp » !
W’W W W'W  w w
S u e l d o  s e m a n a l
(desde 5 duros)
pagado a destajo, oonfeoeíonando en casa, 
por onenta de la Oompañía General Edito­
ra de c4rte Postal Hnmoristioo» (desde 
onalqnibr localidad) trabajo en postalei da 
la gnerra al alcance de todos.
Gran eonsnmolf Pedid condieiones, oatá- 
logo-mnestra GBATIS, escribiendo aporta­
do da eorreoB 402. Madrid.
El juez de Marchen# llama a Rafael Gar­
cía O. tuño y José Moreno Fuste, que via­
jaban en el tren sin billete.
Bi deEciji, a Francisco Palomo Ruiz, 
procesado por estafa, para que se consti­
tuya en prisión.
El de San Roque, a Ramona Expósito 
Rosa, para la práctica de eierta diligencia.
„  O am unleado
Hamos acsa laaaeauestxo  Bvanea al
y de Favoira-
D aranf» la ñocha »nt»irbr, «ucstraa 
üeepaa opuj5»ron |«  ^1^0» áe Logposit 
yUgwu^jadeJívzgo. - -
Dci golpea d® nsáno dados po? nuaa- 
^*«í***^’̂® ao r|«  da M oaédidíaí y 
®a Uhampága®, nos valieron la ozpiura 
Qa atas do qolfice
L i  aolividad de ¡a artillería fué ia- 
tena^  especfalmeafc» #á la  ízquiarda 
«•i Moza.
El «Boletín Oficial» publica una relación 
de las-personas a las que han sido facilita­
dos bonos de gasolina por este Gobierno 
nviJ.
_Csra el estómagoeintestinos el Ellxli 
Estomtcal de Saiz de Carlos.
Dejad de aidminístraf Aceíjte de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absoryen siempre con repugnancia y que 
m  les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VIN© DE ©IRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, más activo, facil ta la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el spetito. 
activa la fagocitosis. Ei mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercu osis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
i
vanda en Madrid.—Pnaria del Bol 11 y I l­
la  Gx»nad8*~AaarM del Ooihw 18. 
l i  BrtpdWiHMWNm li iiWMUilw,
Persona con buenas referencias desearía 
obtener alguna portería en Málaga.
Darán razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, piso bajo.
De avlaeidn 
Se ■eftala i&texxuitonta aativldad aa 
todo «1 íceaté.
Darani® «1 mas da Junio, sueskofl 
aviones dexcibaroa 150 aparatos oae- 
mfgOB y  avetlamdí 181, iacaaáiaa- 
ao 31 globos oaciivox.
Nuestra avíaclóa bouib&xdoó V axxo- 
j6 díaxiamenta 504 030 kilos de pro­
yectiles.
*̂.**áe amepleaao 
Ea Ici T^goa hemos reoh&^do &l 
énaaaigo, que áo pudo ¡íagsx a ¿uestres 
lifiaas, oausándole fuoxtea pórdidas.
Ea los demás puntos de nuestro 
íranto, ¡a joxaada tjraassurxió Iran- 
quils.
A coasoouaada da uaa axpadicióa 
de bombaxdao, aos faltoxom cinco apa­
rato*.
D e  DeiHr Y o r k
'"Proolama
E! ooasfj) xasiosal cotólioo da gue- 
KXa amexieaao ha publioado urna pro­
clama «para luchar y Eeztx», peoclamá 
que allá firmada pox txas oardesalaSi 
xqkionexof, GibbQQfF Faríey y ü  Qc- 
Mlh
Li?i caxdoe&les d lc s r :
— «N aaitro presidenta h i  m anifesta­
do Oiaxamente ¡os altos priicipios aa 
que deseas ea mueetea cansa.
Son ftaa u i iv a r ia k a  como desinlare- 
sados.
Luohamofl ps? el blomastax da lo8 
hombres da todas las aadoaes, ala pe­
d ir  iadamniz^tcioaes espádales por 
nuestros sacxlfídov, aparte aquellafl 
que todos I08 hem bras Übxez efampro 
busucas.
Si lucham os Q&mo kójrGai y  lacha-^ 
mas eomu safito», América pron to  vea- 
C6fá a Is m«rs fuerza per o tra íuatza 
m&joft j  c ^ n q ^ h k iá  el podar por un 
podar más sauto, el saorífiaio y U fé.»
D e  R o m a
ExU o ffiPenoo-!Salle«o e n  A ibuisla
En Albania loB'italianos y fraui^eses 
h«n u a p te n á i io  una acalda qué ha fie 
tazex gf3U importancia.
L i  bftklla tiene lugar emire el lago 
de Okehída y  e¡ m osastexio da Pojanl 
yL svüS l.
S i  hax. apoderado fiel m onto Mala- 
essti®, ea doade su  caballería se ha xe-- 
tirado a Msfali, a! ao rta  da Pier®, ocu­
pando allí ios fuertes iiataladoa r jb z i  
el Saman!.
A la d^ífecha da esto rio Eos fraxoaflei 
han tomavdo Sos prizazroa puestos dai 
m ostg Tomorica y avanza» en tre  ese 
a ltu ra  y al D 3VOlo,«flaeata del Ssaisnf, 
E n  esta región los aastríaaoB esdea 
ante las trepas fraisceeas e ita lisnaii 
pero en su ú ltim o eomunlosdo se Ooa- 
tantan coa decir que se haa librado 
oomb&tes t i  sur da Borat y  que loe 
aliados haa conquistado algún terreno . 
Loa soidzdcs del em perador C arlo ii 
de los 0£s»I«a han sido cogidos pri&ioaa- 
Xos naos 1.390, se; eaoueatrau  «a u t a  
sltiaaclóa difícil y ao es de ©Bptraffxo- 
cibaa ayuda d® sus com patriotas dól 
ejército d i  lia jis , que tienen b astaa te  
con lo suyo.
T eadráa quo pedir apoyo a lea búl­
garos, Que Kuact' conseiitiiráa cu a p a r­
tarse do i camiao fie Sofía, amenazado 
por a1 vjé/oito de oriente.
D fielal
E n  tíd o  el oonjuato d«! freata habo 
aosieaes de srtlheiía , no psay ia te tsasi, 
y b ftstatte  iatexm ltaatesj'
Hacia Ooaee L»hgl (Posla&J y ea e l 
VflUe de A w i, nuestras páti-uílas das- 
iruyeroa dos paq^siafios p^rntoa ememi- 
gos, turando algunos pdaionareii.
, Caxcone, ua» lea ta tiv a  de ataqué 
del adversarlo, fracasó, aoataado a l eae- 
migo conrídexables pérdida*.
 ̂S jb ré  Felixe fué derribado n a  sero^ 
plano eontxario.
M aloatét»
r P o r los prísiooeroa yugqralavoa 
tarados 8a sabe que I03 pdslonexos qé'é  ̂
haa regresado fie Rusia ao se eacucil*!* 
tfaa  aú a  sn el Iféal!®,
E a 8a logar, ei niaado austríaco 0 1-; 
vía a! iro a ts  « lo» pdzioae^ifOB devuelto! 
por motivos de salud, ooniraxlaaido leil  ̂  ̂
acuerdos intaruacionales. ^
Aumduta «1 niatestae eetxe los o ñ d s -  :' 
|a s  yugoaslavos y  los húagaros, h a s ta , 
ta l puato^ que los que tiéaéa  ig u a l ~'¡
grado ao  se saindiSB. ^
8 u«tllu»KA« ;
' Sagua tafarm asleaes de  pxoeedl''¿hoili 
.suiza, Voa O carad no será auatituifio 
por voa B«!cw, porque A lem eai»  h i  
resmucia^o pos ahora a «aviar al f  rea ­
te ItajiWao laa doce diviaioaes qu» h t r  
bían aaundado .
L a noticia asoglóse con deaconflaa- 
sa, porque se ooasldoxa eooao tana « a -
á io b n  auztrlaGa qúa fieada a d is trae r
la ateación d«l frente italiano .
D e  L o t i i d i* » »
 ̂La vao top ía  esoonóniSoa ^
. Eí í>dmar aaiñhtifo auatraliafeo, m is­
to* Hagoea, ha hablado en Londres, 
fio loa probleistzs qu® se preaej^taráa 
después d« la guBfx#, fiíoíandc:
«Qra Alemania s o lé  tem e menos al 
fnezans eoonómioits d® los 
aU si^s, que al.dosagtr® m ilitar, 
Gpmprands que «ia u a  goáar ai^anó- 
míco después da i« guerra . I» vibtoxia 
caso da conseguirla, soxá una
o#rg^.»
vnn  i r  o n  la  In d ia
Ci UobieKae ¿frai-áaloo h* dcsIaTado 
en I» Oámara de loa Ooaauae» que el 
xeríutam iaoío Qosliaúa en la  lo a ia  do 
un  modo satlsfacEorio.
L as dísposlaipnes adoptadas eom- 
prútsden un  a ú  maro de hómbxes ig u sl 
RÍ que isgreaó en el «jército el afio ú l - , 
tim o. ■ i
La e o a f ia n z a  la g le a a  
-J^ ^ ^ H sd o  en un baoque dado ea 1§ 
Cám ara de los Comuaeg anoche,m íste í 
Lioyd © íorge dijo:
«Es inúlU predecir qué ru m b o  
m ará Fa guerra. Personalm ente he tc i i -  
fiô  sb m p re  coafiaazs, y hoy  1» tengo 
máe qu» fiuno».
Hs d i ti mas razones parA 
©lio osla  im preiióa quo m a h a a  causa­
do las tropas nprtoam erioanas, que h»  
visto eá  F raao is .
San Rdmirables, ¡o mismo en su aslo  
ffii m aleriai e ¡nstm eaión qoa en cuantO'
8 I0. form a en qü® ea haa  porlado en  
las duros condiciones de k s  balallai o&' 
que inteíviniernia.»
F lo n ta  peglin
Isg la te rrs , con fm  
« •ístie ro an  un  can- 
d e s to  b»¡g« M o lA ib M t H .U  d s  L o a -  
dres, la tarde de ayer.
Bu todas loa pun tos del trayecto  so 
agolpó la m u ltitud  e hizo un en tusla i^
huespefiei
t f ,  P a p tu
Efi Ifi fiQirtfldil OpRéti^fi do 4<&UlIé
%  ¿ , r ^ ^ : f - ;
‘ >í'"r ’ “ -Y'’ ’ r '  \ - ü " í l l
¿ f i j i a á  tw c q t   ̂ .....:._.S tea B B M Í B ^ S íb g d o -lj
M 7,i’í-í̂
:í.
kltimos mli ~ de 12Q {>tÍiioi«- 
fM« «poderiinurt de> ftm»úii<>
'ÉM,‘' - •' - ■  ̂ ■'.i
^ f»E <yi #ó9i«tfsro tá
,';-|i' l̂Bá U-'tmé^á#áyéir’̂ é̂ oiî aímós» 
^jiiapspoi  ̂ Ipi taso», nn n id  h«oia id
; . | ^ > ’M«{ l̂f. :‘, -̂’X V '- ■;; ■' .
r^i tiri9pM':g !̂eíM
>WÍÍ?I|ÍPÍ ylf«upiÍ,6k,p iiJi^ííachi-
ra ^ „ ld ^  pidil^irppy f5ía*f̂ mpíií%í||»,̂
■ apiji, : '' /'  ̂ ' .J V
.4^eiiiájjilfi|trttlmov AumároiOB abtir 
pitiili^l^j^did^i'pée^iidtf ftt Bue*




/J-'RI m t* JMamla «ustplfteo
d9»padia'dl» eúrtésgô  ̂
qdB -no há\h4% p
I''"' qo« a«er^ áe.ei* ‘i
‘ '^oaíores ia^xiielQf eá :
’iMí^gEoipi#,.*,,,,..; -• .: i ;j
h^oac notar qnt talos no? 1 
babían sido •ann¿ j 
úá parld^oo báTaro amaxio- 
JÜíW»,w>MPaebBaa :̂  ̂ Áben
.^4liiig»»:‘qp9^asf¿^^ reoibi- ^
.^ab4« '^pQ íp^^^  ' . ,. . I
Lat j ^ ^  fraasega mo '
baoanMar^iie rapeé^^ esta ifirnta-1
ddk dd peti^díoQ aliM^
. La libi*« Qlreulaeldn deí Rhln
■ bá cócftiétb 
¿^faíea y Alamaaía, respaató a la libra 
 ̂ j|a¥«gá8ida daíKÜa.
 ̂ Salea taha filarmado a csnsa do los 
»tfbiiOf pabliosdos ea Ips pérlódícog ale- 
A lás ntgooiapid^tg bia-
antíe los tÚporsog eî «ii|0a «la. 
niaxBi intoreiadoB y a log ñiicarses
^ a n a o i a d o s  ais »1 Rhí!gfibt«g¿ « ig ú a
lof cualai AlamáaUSo pebpOafl |5l» 
bla^^aafóó Baslfóa yillstratba nna 
B^if di a1mae«a«B y barrasaB ano »i«
ítb ti óniri' Sal8i'^al.:c¿¡ir,,
 ̂ B i Baiilea ha leaidb íiígar ana i^ -  
portaita renaíó», en la qn© i© ha pedl- 
4 ^  ^ a s f  jo Federa! la ihlerveioida 
cerca dal Gobierno d e 3 ^  
p ^ d e jja r  aiá efecto los trabajos 
ii^dog em pe jaido de dieba elá-
' ^.^^iiiM li||lro a p l a u s o  - 
Zii^ 0íb.~-E1 gobernador ha d«i)o 
dtdenéi^^iyiidsiiiiiB pUM evitar qtte ét̂  
^jidbíico saque en hombros a ios toreros 
iueri dele^ftlaü.;: ■ ■ 'f:
I A qtdenes iilrinjan e a s  disposición 
Aes,Ies serán tmpneatBB fuertes mul'  ̂
fas.
H u e l g a
Santander.—Se hsn declarado ea 
huelga ios obreros esrpiateros que 
'ionitfuiba las casetas de ftria.  ̂  ̂̂
" M i t l i i  ' '
Alicante.—Ea e! Centro radical ocle- 
bróie un mitin para protestar de ia Ley 
de espionaje.
Sé ptonaaciaron mushos discursos, 
elogiando ia actitud dsios diputados 
de las izquierdas.
; ;Ei orden faé peí [«Ció.
S u i o i f l i o  d e  u n  e a j e r o
I Barcelona.—Se conocen detalles res­
pecto ai suicidio dei jaro de ia esta­
ción ferroviaria, donCldiCo Gordo, 
r En !a Caja de reoeudaciones de fx- 
pedioiqnes de pequeña velocidad faltan 
unas 4e0.0@0 pesetas.
Virios accionistas han escrito al 
Consejo de aimiaiatrgoidn de ia Oom- 
pafiia,exiglendo rosponsabiildadcf, por 
ia forma en que se realizaba el servi- 
clo.
El unánime la crees.cía deque el 
cajero era ageno al deifáieo, oreyéndo- 
te que por eí descuidado procedimiento 
del servicio, nna parsoim extraña se 
iba llevando cantidades, durante el cur­
so de varios años.
Dicese quo un hijo de! cajero entre­
go a un alto empleado de la estación 
una carta de su padre, en la que afirma 
qua por consecuenoia de! robo de que 
fué victima en 1916 y de sustracciones 
poaieriore#, la cantidad defalcada era 
tan crecida, que consideraba Imposible  ̂
restUuirfi, y en su virtud se quitaba la i 
vida.
V t tP u u M  r e g i o  |
Sántander.—Lea reyes no salieron  ̂
m ie s t a n a  de palacio. ^
Los infantitos bsjtron s ia piaya.  ̂ I 
, .Hbyílegó el Principe Javier de Bor- i 
bón.
•  2a rennlóa numarrigai 
alemiaag^ entre tllae al­
ies mieznbrce dé i.á embajada y re- 
iénfamtes de la Sbeiadad dei puerto
f  ^
^  étt- y en nombre de
N  u |^  de loe alemáaeedéélaró qne
ió  tenSi^ pargptíliidJpé^^ y
no p a d i^  «oMcéineterse eon idagan 
deaUraoíón.;:-, ' ' ' "íU
**t*fefer<m a la rennión loe 
representiiltes d#®!anda.  ̂
dé^Geáevél, .domentán- 
fJ*»!»?» « 0 . qo. .1 
, defiende an darécho
hdiépatible y paéda ooatar coa tí ro" 
'édnoelmieito unánime dé la opinión
O E  M M m R I B
Madrid 12 1918
B é l e u  d e  M a d r i d
ff¡9ta dil Bmm Nispans Áméfkam
l i e  Z u r i o h
Lo fnoi*nl d < Ion noldedos 
«faiónnoo , ^
li general Mas wite, oamandánte del 
'**2é ouplpq d ciároitq alomáa, dl-
 ̂.étorlá^rme: ' : '
 ̂ de nuestro ejercito
eite seriamen te amen» zada».
otra orden afiade que «aumentan 
mod^ los ceaos de zoida-
difm qneidéBobedecen lag órdenes».
d«l geueral M aiw líz han 1 
Inoha db duraiinemte en Aníiefig y anfti- 
.do contfnúog aSeltog/ tiendo Imponen- 
Jpg ntin «friorar
M *n lu poco aíortsi-
faree ha írfiaido evidentemento 
«n la morgi da ana loldadoa.
FrancniL .
Llbrgs • i »■
Interior, , , . , * , 
Ajnoriissb!e5per l09 . 
» Carpetas
» 4 por 100.
Bsncd H. Aaorisénn .
» de ispafia . . 





B.B»Rfo Piafa • . .
B. C. Mexicana.* « . 
e . Chile p • * . •
B. Cspafiol Chile . .
C. B. Hipatecariñ 4 p. íOd
» • 5p.l00
A. P. C. Norte F spáa  
n M .Z .yA . , 
Tasora nuevo . . .  
Tesoro 4.75 p. lao .












































lo que desean es poder rattnlr capital 
para una obra da cultiui^
Los obreros rechizan la iatepenoión 
de ios patronos en cí reparto de 
los dos reales que piden por tenelada, 
y pretenden ceder dicha sumaf:en bene­
ficio de la colectividid, yendo a parér 
al Sindicstr^l
Desde luego rechazan el beneficio 
individual, ptoponiéndoso que lo que 
ingrese se emphe, únicamente, éli pro­
pagación de ia cultura, círeándo eacué- 
las y centros pira divulgar la mors^vy 
buenas costumbres. -
Resulta Inexacto qus estén manej^ 
dos por tres o cuatro hombres. ■ V 
Los trabajadores no han aceptadq^é  ̂
arbitraje de Csmbó, por desconfiar de 
sus promesas.
Respecto a la huelga, Largo 
liero Cree qué ai llegara a pianiéatse, 
serla pgciflsa, dependiendo !o que pue­
da ocurrir de le actitud que adopté el 
Gobierno.
Los ainere^s eiíurisHos aon muchorr 
además, los ferroviarios y restantes tra­
bajadores lea deben gratitud^ y consi­
guientemente no' permltlrisn que fue • 
ran atropellados.
Confía Largo CabaUere en un acuer­
do defiuitivo entre pe tronos y obreros, 
lia la intervención de C»mbÓ, quien só­
lo se ha preocupado de que no faite 
carbón ea Oataittñe.
E n t i e r r o
La conducción del cadáver del doctor 
Gereda feé una sentida manifestacién 
d« duelo.
Abría la marcha una siedóa de la 
goirdia municipal montada, siguie&do 
la carrozs, matérialmenta cubierta de 
flores y coronj^s, incluso de afganos pe> 
riódlcoB de Madrid.
El carU jo (ú sebre era numeroso.
Enia calle de Toledo, frente a !a ? 
clínica de Gareda, ia msnifsstaeión ad­
quirió earacterea imponentes.
Presidieron c! duelo repreaeniantes 
déla familia doliente y e¡ decano del 
Colegio médico de M ^ id . ? .
En la comitiva figuraban ísauítatlvog, ? 
periodistas y artistas.
C o n s e j i l
Mtfiisa se celebrará Consejo de ssi- > 
nlítroi en la Preaideacla. -
E n  G o b t r n a @ i é n
Bq el ministerio de la Gobernación 
nos manifestaron que I&9 Impresíaa^is , 
recibidas de Qriedo seguían siendo f 
optimistas, en cuanto gla solución de 
la huefg». ■ #
Para esta mañana estabáh convoca- 
das varias reuniones, aspiradas, d e ' 
patronos y obreros, a fin áe ultimar ia  ̂
fórmula de arreglo. |
También ésta ^tards h&brá una re- ; 
unión mixta de patronos y obreros, ere-  ̂
yéndose que en esta últimii quedará ? 
definitivamente resuelto el asunto. ^
F m lie i ta e io n m m  i
El mlalfitíro de Hacienda ha recibido f  
ísücifácionea da todos ios empleados ■! 
de Jséo, León y Córdoba, y de rspre- I  
tentaníes de una parto dei pertonaS de S 
T^rrgoaa y Soria, por ia aprobiCíóa |  
del proyecto de faacionarios civiles. |
P p o g u e s tm  |
En la propuesta fie aicsKio, del pre-
cionario, ahogando hipisrlismeats las 
tendeacias liberales»
O m s e m n te n to
Los funcionarlos civiles sé muestran 
poco satisfechos de las reformas inclái- 
d^s en el dictamen aobre el proyecto
de empleados, que 
greso.
Dicen que algu 




enflande ed él referid 








aceptarla ninguna enmiendáfque impli­
cara aumento de gastos.
R «98siasio |u tt|
El conde de Bomanones dijo ®n él Se­
nado qua las Cortes ss cerrarán al 
Miérooies de la próxima semana.
Los eleménte»;-.caiitaoistas: se - mos­
traban he^^títfgítóladfeimos, por haber­
se pospuéatórs^gun eiÍQS, algunos pro^ 
y setos del ministro de Fomento, a 
otros de distintos fiepartamentoé.
El seftor Cambé también particlpabá 
de! diagusiG.
Asimismo se notaba viva contrarié*  ̂
dad en Jos elementes regionaürtas, por 
el fracasa da la tentativa de ia manco­
munidad, la que scordó que se impri­
miera en dialecto catalán ia guia telar 
fónica dé Barcelona. ^
S o a t r a r i e d a i í
Un dlsiiiiguido Individuo delcuerpo 
de la armada dijo esta tarde, en^el Con­
greso qur el dlfguto de Ins clases de 
la marina'da guerra obedeció, princi^ 
palmsfití?, a no aprobaraé el Parla­
mento el proyecto que lé  ánimeiaba 
reor-ganizando y mejorando ¡asplas^ 
tilias.
Añadió que quienes primero exterio­
rizaron su disgurto fueron ios tenien- 
tés de navio de Cartcfena.
S É  H A D O  .
A lie cuatro de is tarde oomienzt la 
seî lóisé ocupando la preiidenda e¿ se­
ñor Orofzard. I
Ruegos y ppeguutsal
Igleriss ( toa Palmado) formula var 
ribo rutgos de iateüés loesL.
Finslmenta se ocupa df la rituacléi 
de- los agrlcuHcf^s.
González Besada le contesti, ofre­
ciendo tratar del asunto en Cooaejo 
de miuiiifoe.
Garvey hace un ruego rekdons^o 
con la caducidad de k s  gfend$zas de 
España y de jos Atalos nobidarios.
Los sefiorés Sánchez Sánchez, m^r- 
qusses da Vaítierí» y , Aloisso Manlnez, 
y Gíijalb^, hscsn varios megas áe es* 
caso intierés^ ’ *
Siguidumenté se entra en k
Og»den deB dia
Son i^proba^os défidiivamení¡e va­
rios didámenee.
Ss pone a debste el proyicto refe- 
£®¡q!í® bí ferrocarril da los áim  Hornos.
Horm hice eíganas observaciones y 
i! proyecto es aprobado.
Qosizálsz Bchsvani apoya usa pro­
posición sekdonsda con el fancion^- 
miento d@! lastituto libre de enzefiaxz». 
El orador se extiende en conaldera-
Qobisrno intervenga la profinedón,mi­
rando al fin de la guerra.
Aboga por los acaparamientos da las 
primeras materias, i l  objeto fie formar 
grandes «stbks».
Habk de los inconveaientes a que 
piede dar lagar la eontiaaaeión de una 
poidea equivocada.
Cambóle contesta brevemente di 
ciendo qae eompsrie sus preocupacio­
nes.
Rodríguez (don Leonardo) reciifica, 
diciendo que ia formación de! <stok« 
viene a ser como una lucha fantástica.
Cree que mfjor que esto será la acu- 
muiacióa de ios productos elaborados.
Se ocupa de la política que ligue el 
señor Cambó y dice qne nos encontra­
mos en un periodo do transaedón.
Añsde que dentro de pocos días será 
grata realidad la constitución de un 
Banco de crédito industrial.
Refiriéndose luego si porvenir de ios 
paisea, juzga bien notorio que está 
en Is limitación de las importaciones.
Considera el orador un grave inedh- 
vsniente poner oh las Aduanas oapita- 
les extranjeros.
Precisa conciliar los lésaicos con 
los capitalistas.
Nos iamentamoB de la falta de limi­
tación de funciones en diversos orga- 
nisiaos oficiales, como por ejemplo ea 
los ministerios de Hacienda y Fomento, 
que viven en eooskate flojo y rr flujo, 
y se sobreponen ios ministros que tie­
nen más fuerzas.
Afirman que en Espi f̂ia faltan hom­
bres acostumbrados a dirigir negocios.
Añade que hay pocos hombres de 
esa clase, porque ios «bforven lee so- 
eledanes, retribuyéndoles sspléafiida- 
msnte y por esto nó quieren abandonar 
suS puestos para aceptar uno meaos 
remuherado, aunque sea fiel Estado.
Ei señor Csmbó le contesta diciendo 
qus se propone creer un organiimo 
que atienda a resolver los problemas 
que se plantesrán al terminar !t gue­
rra.
El a n tio ip o  si la  p p e a s a
Se discute d  diotámen de la Comi­
sión de presupuestos reproducido go<- 
bre ei proyecto de Ley aprobando el 
crédito exlraordincsrio concedido p^fa 
e! anticipo reifttegrsble a k  prensa pe­
riódica y estiblecisndo un nuevo régi­
men para los que se coacedea en ?o 
sucesivo.
Sa d^aechan un voto particular áel 
señor Prieto y otror dos de los sifíores 
Moroie y Abril Qehoa.
También s@ desechan ks ensabndas 
de los señoree Nicoiau, Rodríguez Do- 
mínguíz, Msfesanz y Torres Yalenck.
Se aprueba la tobaíldsd del dlctamena 
sin discuaión, y los articufos 1 y 2.
Al artícaio 3 ie acepta una euieilenda 
del señor Golcoschea, en la cusí se pi­
de que el anticipo se hega Gonfome ai 
papel qus los pariódisos hubieran gas­
tado en e! primer cuatrlmetre del año 
acfusi.
También se acepta otra fiel señor 
Onega Giasat para qa® expenda ei 
beneficio a ias reviatai literarias, de 
ouiturs, que tengan une tirada mínima 
da diez mlí ejemplares.
Bircla solícita qua el anticipo ism 
d«I20por 100, como en e! primitivo 
proyecto se eonsiguaba.
Morote ie contesta ea nombra de la 
Comirión y después lo e! señor 
González Beiadn dície îdo qa® se acep­
tó ia enmienda dsl séñor Goicoechaa 
precisamente porque restablecía una 
jasta y équltativa, y la del ssfior 
Ortígs Gasset porque sfgaifíca una 
aa^raeióa legitima fie la prensa gráfica.
Se sprusban sin discusión los demás 
articulos,acepiándoee al quinto una en- 
mbnda del señor Moy^ y Gastón.
Barcia defiende un articulo adíelo- 
nal y luego de decir la Colisión qua 
no lo aprueba, es retirado por su aJitar.
Alvsrez Arráez pretende soatene.  ̂el 
voto del señor Barcia,y con ese motivo 
se aúsclta un incidente.
Vi ianueva declare que rcglamenis- 
riamest® no paéde hacerle Jo qué pie-
Afiade que se elegirá personal afie- I  knde el señor Alvarez Arrssz.
í*níwS!^. ‘®* »*E“iea‘e» ¡«f«s ¿ eiones «ftbie el estado l.meotebi»
da
B v m e i M S
¡ F ó r m u la
ó,—Los representantes de pa­
y a  b teros celebraron una reu-
n l^ ; fxemlnando las dos fórmulas pre-
qué p r  ambas partes fué 
. V P*̂ 2écfefo «»a de eiks, 
ilieútc en la: dé de un
.élingido pbr todos los mineros, 
r|do de sdmiaiatrar ios doS rea- 
lee|[e :por
hih pedUo plazo para 
les iaociadof.
cueatlón, con- 
por tpejos vlrluaíminte re­
di cosflioto.
V i a tg
^ y  se vió la Causa contra 
Sánchez Delgado, 
ísrlé a sn heimano Fé ix. 
tribuna] Jo condenó l  iaútim t 
Vigo de 3.090 peietj» de 
ón a la ftmiiia dal muerto.
H U g lg a
loiia.-~¿tf" feibafieíl sigue ia
ramo de agua.
^^breros celebran reuniones, y en
le leparten hojas contra los pa-
R eu B aió n
lona.—La Halón ladustriil ha 
una reunión para tratar del 
existente, por ser de temer 
iánteé la huelga general en el
f t w p s ú B r o
^■̂ Coo rumbo a Marín zarpó 
 ̂ ro «Número 3», efecto a la 
¡yUión de la escuadra.
S u B itu n d m i*  
k  marchado a Santander
104,O6 îe<OO
L o s  m i i o i a l i s t a s
Los diputados socialistas anuncian 
que no volverán al Coná|roao, y mucho 
menos ahofi, en razón a la actitud dei- 
piCtlva del Gobkrno.
No créen que se diicuta, de momen­
to, el proyecto de ley relativo a] Con­
trato del trabr jo, porque estando su- 
sentes ios diputados sooiaüatas, cons­
tituiría ei hecho una ínhibilídad, que se 
rechazária ecéígksmente por éilos.
Anuncia L’&rgo Cabaiiéro que perms- 
necerán. en Aeturias todo el tiempo 
que exijan las cirtunstandas, ai bien 
cotfíi que éstas Variarán pronto, en 
sentido favorable, evitándose &ai ei 
piinteamiento de! eoaflícto.
R e g a t i v a
Niega el señor Cambó que el Qb- 
bltrno ie hiya encargado ia práctica de 
gestiones para conoartsr nuevos con­
venios comerciales.
S i n  i m p o r t a n c i a
La conferencia que el ministro de 
Fomento celebrara ayc? GOn el arma­
dor norteameriesno Mr. Smfch, care­
ció da lá importancia que ia atribuyen 
aigUBOé periódicoi.
E i m i n i s t e r i o  d e  j o r n a d a
El dia slgukfite aidél cierre dé las 
Cortes, marchará ei señor Maura a 
Santander, para cncsígarie dei minis­
terio de jornada.
En San Sebastián desempeñará estas 
fenciones el señor Dato.
N o t a
La nota facilitada por la Presidencia 
detalla las numerosas visitas recibidas 
per él leñor Miurs, entre ellgg I» do la 
Comkión OTg&Bksdora dei Cesknario 
de la Nî Tttá, en Berceiona, y la de usa 
Comisión de abcgtdos fie Oácerea, 
presidida por don Honorio Valenün 
Gamr zo.
O o n f l i c to  m i n e r o
La noticia de que puede considerar­
se casi seguro ei arreglo deS conñicto 
de los minecoi asturianos, ha sido aco­
gida con gran satisfacción.
Esta tarde marehsráji a Asturias Ltr- 
go Cabailero, Anguiano y Saborit.
Ei primero manifestó a ios petiodis- 
fas que ios mineros no piden aumento 
de snliripi por estar ya bien pigédoif
y oficiales:
A teniente coronel de infantería 
m«.rina, don Céieaíino Gallego.
A comandiute. don Antonio Dueñas 
Tomasetti,
A Capitán, don Juiui Lszag^.
‘ A comisario, don Befá@l Sarmiento. 
A contador de navio, don Jasé RIaño.
en
L A  F m m A
que se encuentra k  Uriversidad.
Censura el excesivo número fie oate- 
drálioos que hay en Eapsñ», per habsr 
sido nossibrados sin oposición.
Afirma que ison fucestes los institu­
tos librsfs.
SOombate ks cuenkg fie I§ Junta do ampíkdón de esiudíos.contesta, d^íiudiendo
Han sido firmadas las slguioafes dis­
posiciones;
Di Marina.
Concediendo el pesa a la reservaj 
como oontralmiranto», a ios capiianes 
de nsvio, retirado», don Manusl Rol- 
dátt Foaay, don Mamíd Dasñss Rami- 
ratz, don Jo§é M iík Aliño y don Alvaro 
Blaneo.
Concsdíeado el empleo de cosfira!- 
miraete de Ja armada, en situación de 
reserve, a jos capitsnes d<p c;̂ vSo don 
José Gutiérrez Sobral, don Rriasi Bau- 
zá y don Eduardo Romiagí^, que reú­
nen las cQQdlcton€3s Icgslss.
Promoviendo al empko ds fsksáen- 
fe de ia armadla, ea siluacióa de reser­
va, al subintendente don José Maiía 
Carpió.
E l p l e i t o  ú& l a s  is s |u ie B * d a 8
A primem hora esk-br^ron u^a ex­
tensa corfereací», en el Congreso, los 
señores Barcia, YiUenueva, Marina y 
Dato.
L(qs reunidos cambiaron imprerioues 
sobre l i  retirada de las izquierdas, 
conviniendo en que el señor Barda 
suscitará un debate relativo a dicho
asunto.
Barcia afirmó a ios periodistas que 
©se acuerdo obcdigcis, exoluiivaminte,
1 icicistiva personal.
Añadid que, mor^imeata, estgba 
obligado a B lo, por hiber Jniclaito él 
la retirafi?;, siguiéndoto Cŝ stirovido, g  
abandonando todas las miisesHaa eí sa- B 
lón.
Birck ?xckó a Maura para que 
aproveehsra la Gcasíóe, arbitrando una 
fórmnk de arreglo, pero el señor Miu- 
r», después fi® algunas divagsetonee»,
no coacr«tó fórmum alguna.
Después de las psalubraa del ĵ f?» dd 
Gobierno, los diputados de ia Izquierda 
se mostraban tan reacios como él pri» 
mer día, diciendo qun uaicsímente cam- 
ijftrfan de actitud si desapareciese ei 
Gobierno, pues trátase de un Gibincta 
que se formó para pacificar los espíri­
tus, y en lug«r de eso ha pertnbtdo ir4 
vida nselonal.
Añadió que todos ios proyectos dei
Oiobkrsotepiiii stñilido matiz zese-
Caasres le 
Icg institutos.
Alba también !e contcst®  ̂ fiidendo 
que k i  argumeníacionéa dei señor 
Échevarri fueron minucias, patrañas y 
énf édoi?;
^ Lo que Gcarre—fgrfga—ea que re 
quiere Cémbatir, acusándome de fu- 
i  ylbunfio hileroiioxor ' -
® ogk a k  Junta de ampUáción de 
esiudioi, diciendo que está integrada 
por hombresJIustrf».
, Temblón dedica ua elogio ai Instituto 
libre ik eti&efienz3.
L«5 tibor cuJumlque smbqs centros 
rsalizan merr ésn ei elogio de ios espi- 
ritud elevidos. ‘
Ternstoa dlH*íiuí?<!o que hay que haser 
una ob.'-íS pedagógics,iiiii sectarismo.
Espesaba interviene en el debite,elo­
giando @i ministro Irsstruccióa.
Oonzá'ez B^hevarrf rec Jfiair,^fírmaa- 
do qu© eé!a combatió las cuentas d« di­
cho Icstítuto.
Léese el dieJámefa referente a! pro­
yecto de fanclcnaríos civiles.
Se deciara k  urgencia del ptoyeeio y 
te ácuerda habilitar el día de mañana 
para celebrar sesión.
cnsdo, sin concederie derechos admi­
nistrativos, porque cuando ios fancio- 
narios adquieren esos derechos pierden 
ya todas Jas costumbres y desaparecen
las inioiatívas.
Termina diciendo que el goblirno 
apoyará todo aquello que haga falta y 
pueda benifloiar ai psís.
M ¿8 r u e g o s
Domlsguaz Arévafo se ocupa de ios 
grandes perjuicios que sé está Caussn- 
no a los agricoftoras con motivo dél 
Incumplimiento dei contrato sobre la 
exportación de vinos.
latiste en solicitar la libre dastiia- 
oión.
González Besada ofrses presentsr 
brevemente a las Cortes un proyecto 
para aüviar la situación fie ios vinlcul- 
lorts.
Lamenta no poder conceder desgra- 
vnoiones ni moratorias.
Nicoku haee tuyo elmego del señor 
Domiüguez Arévalo.
Después se ocupa de la elevación de 
las tarifas da les ferroCj^rriles.
El Señor Cambó ie contesta que 
en todos los países se autorizó la ele° 
vséCión, evitándose solamente en a ĝU' 
nos, mediante subvenciones o la Incaa- 
taclóa.
Yo—sgrfga si ministro de Fomento 
—voy a acudir a la incantación urgen­
temente.
L@8 izguSei*dá8
Ei señor Barda, dt-spues de pedir 
que is lean Virios mticum del Regla- 
mesfo, gluda a la sctllud se han 
colocado ks misoiks de jas izquierdas, 
afirmando que se ha creado uua situa­
ción anormal, qua debe desapsracer.
Afiade que no habla coa oingúa de* 
mentó de dichas miaork$,pero que en­
tiende que debe procurarse que vuel­
van.
I avila ai gobferns para qus tenga ua 
rasgo de Uv̂ bl̂ zi». y h«gá uoa declara­
ción que permita tina sotuciór*.
S a les poftásieas
Ss reenuda la dkeuislón fiel provecta 
rtferento a las sales potáticas.
Moya Gaitón retira un voto particu- 
lar^después de apoyado brevemente.
R jmco lamenta ia prioridad que se 
¡e está dando e la obra de Cambó, lo- 
ore los proyectos de Besada.
Le contesta el marqués de Fronlira.
Núñez consume un lurno en contra.
ACHétd»iel« pr6noE«de)s »*«i6a.
El ministro de Fomentio hace el re- 
tú «en del debate.
Decídese habilitar el Sábado y Lunes 
para celebrar sesión.
Son aprobados varios créditos y 
proyectos, entre dios uno ixcepluaíi- 
do fie lis iormalidades de subasta, 
mientras dure h guerra, la adquisición 
de materiales navaies.
Y 8S levanta k  sesión.
L a s  a á m a p a a
Ha dicho el señor Dato, hablando de 
las tereas pariiméntaíks, que las Cor­
tes funcionarán casi toda k  semana 
próxima, no ©bstaat© habilitarse des 
dias para ctlebrar sesiones extraordi<* 
nsrks.
Estas masffestaoioMM se laferpireía- 
ban como siisfomas de! cíerrs inme­
diato, creyésfiose que las vacacioets 
parlamentarias comeaz^rk» e! Martes 
o Miércoles de la próxima semana.
O d  Gueff*B*a
En el miiistorio de la Guerra eos 
han facilitado ia siguiente m u  ofidn?.s: 
«Lt iasersióneaei «Diario OMél» 
de unu real ordsn sobre dalermífisds’S 
gratificscionei, ha despistado en k  
prensa comestarios acerca de las pro­
bables coi8ccui»»c!as que pueda Sener 
dicha disposiciéj», fn !o futuro, y que 
se traducen en desventajas eeoaómi- 
cas.
Aknilésdoise roSei s! espíritu y esen­
cia de la Ley de reorgs»izacióo:del ejér-
Miara le costesía diciendo quo ea I ^ *’“̂*‘* migma, el mi-
trriata y alele &fi¿̂ s da vida pariamen-1 ** Guerra estimó de má% efi-
tsria. Krtr.nntr.̂ ndn«A <*»ei •lAmn.i* «« tm I Ĉ ClS
O O O 0 R E S Ú
Comienza la seaió!i a las cuatro ma­
nos vsiiito, ocupando k  preridenek el 
gfcñor YiOanueva.
Bnlos esoífías hay cuatro diputados 
y el baoco rz il íspárece derierío.
Des tííí hísCerei v«£Í03 ..ruegoii 
loc&le?,!ifgíi ©I sseñor Ma«rii.
Alvarado abí g¡a. pos k  ini^pecclóa 
adminlst^aiiva ds ausstro ejército en 
Marruscoi.
Tapia soüdk que se active un cx- 
pe Mente.
L^zaga sa ocupa fid vergonzoso es- 
pectácuto que se esiá ofreciendo en 
Mt-ddd con motivo de la huelga de co­
cheros.
SoUcfla que d  Gobierno iaf©rvesg« 
psra eosuciúiiar la huelga da boteros 
deCááiz.
Maura ie contBsta ofraclsndo cem- 
placerls.
G »a I[»t@B«p&l80Íón
Rodríguez (don Leon»rdo) explana su 
anuncjlidq liiicrpskción para qus si
I taris, «scontráüdosé ê ts! sie pre en la 
i oposlcli^s?,presenció much 58 iaci ks^tes, 
y trae éüos la adopción do actitodes 
, aaá'cgas. ■
Ojcrrió cssl íicmpre qua no pudo 
sn? tiraî rse Ja pasiós).
Los gübismos tienen unas veces 
aciertos y oirán se eqüivcc&n; e&to re- 
•i¿ik iadkcuhble.
Es muy dificü acomodar Jos espíri­
tu», dados ios pianos distístof, sin ha­
berse evaporado totalmente las p&tio- 
nas.
La iüíerpretxelón dsl'reglsmento de 
a Cámara no pusde sustraerse a ia fun- 
Icióu presidenaiil.
Yo respeto todas Jas opiniones, pero 
«firmo que por parte dd G^bienio do 
hubo Is madrugada de! Domingo ni si­
quiera apiriescias de agravios para jus­
tificar cierta actitud.
P«ra que esto se reconózoa asVes 
predio qué las pasiones estén caíma- 
dss. ' "
Riconcce ©I señor Maura que k  mi­
sión dei régimen p&rkmenkrio no es 
pĝ riécti?, 3i kito aígúa «lemento por ia- 
slgsiñetsst© que sea.
Yo disco y eeoero^dles—que los 
que se fueson fiel Pariamsnto reconoz­
can la n^cdáidad de volver, máxime 
por Ja répresentseión que ostenta».
Bzreisi rectifica, subirayanfio fas pa­
labras de Maura referentes a que e! 61o- 
blerDO no tuvo e! propórito de agraviar 
a ks Izquierdas. j
Entrate en la
Orden del día
Ss pone a dsbate el proyesio da de- 
ssGsción de marismas y térrenos p^^nta- 
noios.
El confie de CotombI apoya un voto
particular.
Se deseriissG,do? ©cmlesd^s, «e acep­
ta una di Rameo y ei proyecto os apiO- 
b«do.
piza
para CMcauzar ios preoepíog de 
aquelb dlspo i iós, que liis grafiñea-
cloQss debim sar, prefgrgníigaaiínii?;, c?b- 
jefo da estudio ps>r pgrie d© J& Junta 
nombrada », fa* afecto,para que sug ris- 
Císlones pad eran ponerse ea v' 
acto seguido, y ser aprobadas 
i Enero próximo.
I  Están cofi5iid$rarioaes dsisrmia^rou 
I la fiisposíción citad», ea k  cual no se 
I prejuzga que ks g-atifíosdoaes «8ña3«- 
dss seso, preciismecie, Iss que as sú- 
I priman O relazcan por ia Junta anaHza- 
I dora, sino qoe se fiíEsja a éria k  Iniela- 
I tiva fiel análisis, para que i^s drieren- 
I cUs que se obseifven ©n disha dlsposU 
I ción se corrijan cuanto astea.
I Por error de redscción se omitió una 
i  pakbrs, por «uys frifcá se desviituay
!i  reduce ei alcsnce d® aquella disposi- eión, pues al disponer que csaen Jai gretifiesdones poe varios conceptos, 
se sefislsn todse Iss de mando, que no 
I  sean de cuerpo, siendo asi que, como 
I  aclaran el «Diario Oñds!>, deb¿ dsdr 
 ̂ ede mando qua no sea de cusrp2> o 
I  unidad», coa ío cual quedan subriyiea-. 
I  tea para los capimnes de compañía, es- 
f  Cuadronea o baterías.
1 BnAugui*AQiéai
I  d o  usa Btig88es9S8®8ito
I  El rey ha deiigaido a la infanta do- 
i  ña Iiabei psf» que áriéiV ea sa nombre 
I a k  inaugaración del monum&ato M - 
I gído a Pídro Méndez, en Aviíés.
I  JE! ecto se vetifieará aokmnemento el 
I dia 23 de Agosto.
íS
Ik%
I R o d iR o a o iá n
La Comirión dél Sípado que cfitiaa- 
de en ei próysoto sobre fancloosrios 
civliev, dictaminé eslía t»r4e, intro lu­
ciendo en el díctásaen varias pequ« f̂tas 
modifíCfectones.
Á la báSe te ^ ra  Sé sñ&de que cuan-
tQi emptoftcqifbttbierim obtenido poi
oposidóa 6U8 áesiinoi, leíáhreipeta- 
(kst& eU oe.
; , E s t a b l e  cusH st? tÉfíblebeal *ex- 
tó ííifbo para loü gobí:;maáof¿8 cei**- 
tt?, «E !g«ií fér¿»R qu95 para los demás
d k b p s  fxgobfrosciQ?é§:!s grasarás efl
''ee'CiíCTpC ii» q « t pyOCA"á&.Sf. . ■. ,- .
,. A los c{»cUies!'.qülíiií'-?f éí?,|?5 eoppíi- 
'&ápVcomo'iño$ d'5 -.fe¿r Vido, ?G# qaé 
'pg9¿T5a ooísor í5«plf¿4’e» a Itraporerí^
a f^á <̂ s ct3?^P tí io« o^hq > ía s  (p s  se 
■ .«X'p« ",eO iág fip.Qíi-
rintS has Hirígldo fnsuinstto aS pue- |
^  Aoundaii que v^á a cerrsi: !sb fáferi-1 1
8 y sgregtsi qxíé esU bas dispae«ío5 a ^  ^
le tic ia s  de la  aecife
C88
íSví>̂,V'
xícfíes-s p>X5¿ de j-ífálíé NígocfidOi: I
ámpiekúé
- C fb ü g w siiss iid b  ,.
B s!« s .-~ ”ÍEá'' A lbsak , ' »t ?.r»a«íl^O, 
,;^ií.náo, ai^c«4o,sa f.̂ !ra.íf» ^or «a í'Étsn'-?
-sa .Ri^gqiíilla, pf t̂ 
f  já  . W \ i p z i  ? e - 5 ^ í ^ í t f |
" l o  ’áéí S'íS}H'l,rcp!-'gá^.bf4! pr*vif.
''Vplt¿fIefe?í^A'KtéJi¿cU ,ei .;sqfOé!St§,éfrí.r{';i,; 
m  á^ íiíu ir © locfíiíl'tsf astes- varíe t- 
aimecepe y dápósfe .
N4¿sírsi!i; Émp¿« «rJfiíroiii oa Eleí?,sl,,’
,;gl$gílqaym??oeü« pJ-,ip stro.3  ̂ ,̂ ■ •;'. . 
:jj'; Xq§ Contados ^hsríía. í e
cí>^1«s't?\/sid?i í̂3;áí .̂ kSi Jíaitifcíyí; 
II?,: ía a p iíá q tó
8e{ui;r d¿ado Uciiidádes psm
iu b íi* 4 s i ^  , ;* . ! •
Sla éfflfeirgS, Eo podemos resistir i t  
iacauiacida y d'^cidifi^í8que>dStJ'CI0S
»o |o9i¿á ,!®áa',|Ísmpo piá,bSr|to a
cesta dé !o« í4Ííilc5bte8 d» hsím tt.
i4cAÍde ha id p p ^ d o  misdidasfaís
lai^Warse d$ las fáhsíCAH.
SER vacio K8PE6I Al.
Lá huéVá dr¡8Rtic:6a di !i
. p g l í H c t ' V s í i c i i f t  ;'
Etí ui^a fí^cieste sesióu desi Raiclístsg j 
el oficina de preíisa áe tm í ^
nláterio d®i Exterior, ha I
él conocido Gsetro de propaganda e 
inforciüdda dsl diputado E'-zeserger 
ha cesado de funcionar.^
-.Todos Goaocemps al homhí e a*s -es 
mil acüvidades ocultas, que surgía ea- 
da Vf z que Alemania, después as una
E L  / í T L A S
española M  S^um -M orá inuk  <teCompañía m0nima 
Úomidlio social: CaUi Ptim, 5.
Maáñd.’- D M ó t  Oerenm D, AWcHO Mafaden.
E m  C o m p ^ li .  “  ‘‘ S  d d ”£ u d o % ? p K ” i C - Sran tía  de su? asegurados en  E spaña, en  v a lo re s  del L s t .a o  espa . k
rn áx im o .que  au to riza  la  ley- . ,
S a e u r a M  O H  m i l a g a i ^  ^  .  
O a t l a  H a  ® » » « «
B & m  L s a s s U o  M s a p i t n  -
í?* ^  t 'd o  mdiBlirftdo iifédics del üájnei- 
lio de NaftlfeatSeRoft prt ,G«rÉ»«»f «  » '  
'euitftlvo dou pteto?Msíiíía'’'I-®o**‘'
é ’'t ' -45 *'v" ■ * ' ' ^
Se ht preparado reeprso :de-pa^i6a, 
contra la seatencia dict|íU poí l} “® 
íp civil de la J í̂íiÜíiicla de ̂ ranads, en ^n-
tos del tiizgadó dé Santo lyomlng<?< « lla ­
ga) segoidos entré déirlstdorq. ^edrqtá y 
dea Ciríaco Fernández Saárez, sobre p o ­
breza.
, Como KiiuEciáimos, ay«r f o-reunid 
de nuevo, bajó la presidencia del a l­
calde, señor B jxrancíj, el Consejo de 
coBCi íacióa da la ju n ta  local de Ke-
victoria, queríadfjar I  { S a s  pros®««!r
baiauaa y - f ecar eu i  Í°V ^mpr
7t%^
l í ^ m i s l é s i
■L?» cotn-klds ‘̂aCífgád^ d |.' 'Komi.
"^siudi^r las mtuñqne^ p |ra  d^a| 
■puíá do güSfr», ■ pttíidlda: pór Q '- 
Isadó y co2ipu?ata por a rc a  de 600, 
^mkhibioe*, se fíáidfá por pHmci'a v#z g 
fía de més.
' '̂ -Gi’iaado ixpoodíá el prágrssna.
Bus pertódícós íií^gurno qus t^i^'b|éa 
fis dí-.cf^táf'á ílf'ciudítdsiRli p5rj|/F0 íls* 
liéEí»& írredéstbí qu» h ik . sausito edm-
 ̂ a i s g s i s t i  ?
slíJíád'óa ú t i& Monari- 
_ qhl'f, por ib,qu® i-e reíl»?* a Ise siíhsíi- 
ténci2!?, es gr«vigsms en «suchos *itÍo» 
el frío r  fs.escufcha h»fi piodüddo'„grá*
' ' véa dsñqi en Ja Cosecha, en u p ith l  
tn  ía ícgtóíA dc.Pi»tí£S!, .
f ^ ü r j é s  ' ■
Romu.—Dá Im dtclsr&cloasa hech^i.
. por ios ptUíoeercs ii tíás^skente asptür 
rgdos, m u lta  que ks® péMiáss ie ifiáaí 
por o! «neiBlga durgKíi? la última ofen­
siva se ô aiui&iis por al ©baso ejército 
,íU9trí&co, en 210 o; 0 hotabiee. 
ü l t s m s  p a c í #
Roma.—- A  lo hrgo  d^ iodo si traaie 
h¿ hsbláo sFodones da «iiííil«íía máí? In- 
, en la de' A tiigo y ¿ á la
. .fsglóu occidestaide Otappa.
* Al sor ds Stdvio la gusmicídp do 
urio d« nuestros puásfoa avsszsdor, 
cets 2.931 íué siaesdo esi ia soehs últi­
ma por US! dssi's,e&ín«oío esesiígo.
Efi k1 v^l 8/*ia|g, rn  ísI e,-ur®o ñ?. pe- 
queftís acciones de jreatlScsdóf, hlcK 
. naca 24 pfleiou®ro#.
 ̂ üfs>i$«&§ia8i@ptci . '
Ram?.—Bi a'ca-do dé Veu^sit tele­
grafía al comísd&níc ds m  cígiaskato 
que se ha di^tlngaido pisíticuiasaisitiie 
si recház r a ios aiístííacos q«e sale­
as bsn is c'udsd, £fífdánd©5e en su 
- rombre ci tstaadsrie de S i l  Nl&íam.
T w § $ e d & r o
C^íísgene.—Eaíró es el puerto 'm 
toipsdpro francés, a cuyo borda viene 
■ el cspíiáü da corbeta español don Aa- 
; tonlo Bitaülj?, que se hiJÓ.ííbs ea u ib u -  
'•que-iioifp»lal frasicég e» OíCa?.
Alíxsupo que uia h’jo suyo que viva 
en C s n é f i ^ '  «e h^l &ba' ge^vtmmU  
e c f ú l « p t ) M c l 6 a  ei 
ni'"stirsh(^&0lé.í cS iO"p«Cisro que k  
hs títlúor^'. :
Cii?n»li* i|€gé gí gtñcí BílaH;?, tu pa- 
‘ qií^eSo ¿ijo ñ\hA;a U J^dJo.
El torp^dgío $0 ó eü el
puerto dstz ia'mno?.
¿i.18 S|URlga@ g ^ a e a * a l ?  
35roe:oaÉ.-i-?An^>íoís íRSiitentes rá- 
ÍE0Í62 circuitúde &ob?e el piéxlmo 
j^iSRlesmii^nio áe ía huelga gaBora), loa 
pedodi&tss istenogaron hoy »l gober- 
..:|5i¿:;í0».
Bi fie^or OoDzá'ez Roíhwoa menifsitó 
ijns» fjísssoir eseecia por cosspieio d® 
>gf«g«sdo que los C6»fllc- 
toe t¡brei':?8 ^xvsíesiesea ía «etusddsd 
se hallüo estsv tonudo?.
C o n f H e f a  c b i - a p o
jié ü .—Ss ha ócCíerído m hoelge gt^ 
Besa! de obferos
, Lfts aulorídsdtg hais s¿í>ptado pre-
Ĉ tiClOOÉS,
F -llfse ia  i@8
. Mai d f .—L oi8 obfssros de Im snifíaá
psfeúda c&tóUco qu»
y d?5 pfQStigio da ÍB Santa
Vfĉ  que el Gublernp lu íe ran ^  U
^ I s  cóB&iáeraba oportuno quf ®
S c e  ssV ih ié  & Alémaniai
cer Junios el ramo dé ddvo ds la paz
á^é&ñna.' ? , _
Pero ahora, Erzebefgnr ha sido 
puesto aparte--al menos ap^rentemeii'
t e - y  eVPoRtiflca, én lngar de am^^obat j
ih paz alensatía, ha invocado de Dios
8u el fsciente «Motu Pro^iC »j-^Ja pa^
justa y dm af^era. y la Santa Sede, por 
medio .del Osservatore Mománo, 
desmentido púb ií amcEfe que haya ]a 
asá? tenido reí a clon es coa el ratricso 
diputado alemán, pkeudo católico y 
seudc-pacifi^ta. , ,
¿En realidad dc&aparecc dé la  esce­
na de las iaírigas dípicicatica8 y .de la 
plataform a d0 «11 datolicismo a lo  Lu- 
tero ekdtpa aáo Evzebsrges?
¿O sek4 que el Oobierno Imperial lo 
quiere para dirigir tina nUsya inspor'-
tañ tf efeúsiva pacifista, ahora que para 
las ofensivas mlíitates alemanas no 
corre buen viento?  ̂ ?
Exactamente no sabetaes raá^smo 
que quien lo ha sacrifiGaáo—al menos 
aparentementé—iáa sido Hsrtlin^, que 
pertejMce al ignlsmo partido del centro
a que pertenece E'Z®herger.
Por otra párle, si E  zefe^erger ha per­
dido la simpatía de Herfíing, tiese a 
de Ktthlmann y d e  Sefeéidamann. El 
ministro dal Exterior h a  pre c amado 
en el Reichstag, que no; creé en )a v;c 
toria de jas  armaii aíemaaas y f<;hei 
deamann, deíde las columnas dsl l  ar 
wci^rs se muestra cada vez má? parti­
dario de usa paz d© concii ación «pues­
to que es la sola que hará impesiblé ía 
destiücidn de uno de los grupos de be­
ligerantes y la única que producirá un 
largo fe  ií^do da tranquüidad.»
Como e.ios, Eí z*,berger, para defen­
derse de los ataques da ios paugerma- 
nistas, ha escrito ea Germania, que:la 
política de a  fueiza, cuando bo esiá 
soslínída por el derecho, conduce a los 
puebles ai abismo.
De todas estas discusiones aparece 
ciara tíña &o'a realld¿d: la de qu§ los 
hombres poUticos alemanes, después
ds cuatro años de guerra / contiííusa
conquistando cuanto es posible—y Ru 
maiíia no es el más reciente ejgmp'o 
■—y engañando al pueblo alemán con 
la eterna alternativa del imperialismo 
y d«-l pacifismo.
IguaíaEiéate extraña es la política ex- 
teripr aiemaxa basada en prometer lo 
qce no pueda dar: cusnáo Italia era to­
davía neb ral, Alemania le ofi ecia los 
países irredeutes dominados por Aus­
tria; hoy, cfrece Oibraltar a Empina y 
Roma a ’ Poní ifice
Pero la realidad ha acabado por 
triunfar y el pueblo a'em áa, ©«uela 
paiahiefia de les pangermarii&las y  las 
Voces suíTilsas de les pacifistas, ve a 
París todavía csphal de Francia y CO' 
T&zÓn áa l& Mntintc en armasí té  ve 
obligado a enviar a Viena coa fas m a­
nos vacias, al misútr© austríaco Paul 
que pedia pan; sabe por íes soldados 
que vue'ven mutilados, qu t los am eri­
canos existen y combaten; comprende 
en fin, que Rusia no es todavía una 
provincia alemana y que ©1 Japón es 
«na gran incógnita y no es un aliado 
de Alemania.
Igualmente claro ve el Sumo Pontí­
fice que mientras coacuye nuevas 
alianzas y ta  ifica las antiguas Con las 
naciones de la Entente, oro-esta e«er 
gicament» contra la Kolnische Xei 
iung  del 8 de junio que afirmaba que 
Erzeberger a* proponer la psz alema­
na, obraba de acuerdo con la Santa Se­
de y contra ti Gobierno aleciáa que 
^  sn el Reichstag ha dicho, rcfipondien 
^  do a un diputado, qus E 'zeberger se 
había ecupado de ábuntos que infere 
saban a la ig-esia caté-icí».
Bl Osservatore Romano ha respon­
dido así: «La Santa Sede cuando tiene 
necesidad d@ tratar al?úa asunto Ío 
hape por medio de sus Nuncios sin ne­
cesitar d® un tercero.»
Portugal ha rtauudado sus re aric- 
nes con el Vaticano y Benedicto XV
futuros hiisSgüfstses.
Además se h&» sahsrído por aoliáa- 
tidsd otros grsmíds y s cciacSoncf, k -  
é^uso la Unióis del Estrecho A^gir.
HueSga «pSasada |
Oviedo.—A las diez de la soche ha i  
termiiiado !a reuníéa de psitrcnoe y |  
Obceroa mineíos. {
Satos hftH pubHeado una nota diclén
«bandottes el íftbsjo, para eviSar que 
te paralice la prodaecíd» saieafras que 
fot ¿comltiouadoa eatudláa lás bases 
incoadas para Ufgar a usi acuerdo.
N i a i i i f l i s s t o
7*lli(tolW.-Lo» f*bri«*»W *  4i«-I
cncuaa, a fia de soluc onar la 
huelga ds los oficiales zapajeros.
*F . filé iarjro V provechoso,E-Jiabaj© fu  i rg  y 
^adsptándo ámb»S^párt®rUíi:^ame4,
tronos y obreros, el laudo redactado^^ 
por el Consejo, que hoy será ftrtoádo.;|-
De coriSjgu c«ie,„ la huis.í.f a oficia’ |:
les'Zapateras, ^ eO á ' Fó'ú̂ í l̂vRfedü. ' |
Bíijo la presidencia del señor Rivera 
V&lentiby con ásistsnda dé loa vocales 
qnc ia integran, sé reunió ayer la Comi­
sión prtívindáí.
El léicii y s probada éP sen ds la sesión
gníerior. ,« j -
- Quéd* sobre la Mesa la rcclsmsdon de 
don |£3Ús y don ivlárcelino Méndez, contra 
sus cactos (Isl repaíiu de arbitrios de Vé- 
lez Málaga, para 1918.
¡flíormase ffcvqrabicmeiiíe e recurso de 
a'zada laterpoeSíO por don Simón Ortiz 
Fernández Kacíice y olios, contra provi­
dencia de áqiieU* AicaJdís, ordenándo la 
destrucción de un tinglado en ; a cali? 
Banda del. Mar de EsíepOíia.
Se saiídona 1|  petición de docameritos a 
los concejales que eompañen el Ayúní£" 
miento de Albaurín el Grande, para Ie ins' 
tracción de expediente previo a la deciara- 
cíón d* icáponsabilidad personEl, por dé 
bitos de contingente del 1 .® y 2 .® iriraestres 
del afio actual. . ^
A petición dél stBor ChlncblUa queda 
sobre la mesa la petición de don J a tn  Qi- 
lalty Miró, como apoderado d3 don José 
Riv&á Massíg^r, de un aprovechamiento de 
Ú 009 litros de agua por segando, deriva* 
eos del ría daaro, en iárminos de Viñuels, 
con desiiso a fneiza motriz.
Fásan a informe de la visití ks solicitu­
des do sngre?o en la Císa de Misericordia 
de los ñiños Oarics Gonzákz Avilés, F-’*n- 
cisco Rotnero FíOiido y Autonlo Agudo 
Garcíi. "
Sandónase el ingreso en la Casa de Mi* 
sericordía de ias niñas Luisa T^bo^da La­
vado, Matilde y Emilio Bermúdez Gon­
zález.
Se remite a informe, de la Aícéláía l%s re- 
claraaciones de don Fé'íix Rísmos -RüiZ, 
don Angel Ramos, contra sus cuotas dd 
repgrto de arbitrios d.e Aigarrobo para 
1918.
Sanciónase el Ingreso en el Manicomio 
de los alienados Manuel Hercdla Fernán­
dez y María del Oarmen Vdlasciaras Alíñ­
ela.
Respecto a la remisión por ta Real Acá 
demia de Declamación, de focalidades pa­
ra la velada de exámenes, y demanda de 
un donativo para los gastos, se aceptaa 
l«8 localidades y se conceden cuarenta Pé 
setas. :
Por último, queda sobre la masa la re­
clamación de don Salvador Ouliérrez N a- 
varro, eonírs sn cuota dcl repeí to de arbí 
tilos de Aloz&ína para ei afio actaaL
ĵyaéKit̂ B:s¡giaaaea¡<s3g8iBj«!ijĝ^
f ^ i * a  ¡ndy*tf*¡® *a
Be alquilan o veudep sobre 100 -oaJaFoi 
de fnetíft hidránlibo, «a la nueva eataotóa 
entre Alora y el GhfliW, en el 
tLas MellizaB*! próxima a darse Mwauoo
^*^?8e^vende una haiñendaeon preéioao Éo* 
tel de lujo a treá kilófiíetros da ;
eonooida porila «Virríána» afta, con servieié^ 
de aguas potables, retretes de oisteî nAV^uar^^
to de baños,oon bonito jardín y vistas
nífiOSS. ■ f £
Tiene aparte oasa 3c kbor y cóoherájij 
vá, independientes. ; ,
Para informes, eseritorio, do dim #uu 
Saena, Somera, 8, prinoipal/
Noticies fUentgne» aseguran qne en la ; aa*
mana psréxthsá qnedaián resueltas tas 
madones cóistfa Iss píópuésta? del co ácp ^  
gf natal ds tra«l8do3*de n»aé*tros y ae/úlS' 
í pendró qué la *íi!dg9*tc!a oo»e«ióa,
4 ,©¿. c'ufte* eoM'Cbai dsí 4lf  ̂ . Lv»?. J e
íh^es ra saVee qa^ pod?a.í , a v|-"
Res dft tt»e» atíusl.
Las oposiciones reitttsgl'^»^ s p̂ aris» 
éscálsíón ds Kiasé f̂os con 2-^08 y 3 OOP po





Rti los ejercicios práctico» vonflcói^i 
ayer en la l»c|te> Normalde ..Maestros, Pf * 
ta él ingreso eá él Migi^terlo esclonai da 
éat^ piúvlnclé, m^r¿clérOñ fa sfgtúeúte cStls 
ficaclÓB los árfior^ qü4se expresan!
|5on S*ían!«lío Roise"© Miirin. 40:pmfltqrjj 
f  don Ántô fo Rosado Mataos, 38; don J ^ r  
Rabio Marfínéq.Jl; don ántonlb Martínfi
Ñ©fle''dé^ji&piffla
For diferentes concep 
esta Teeórérlá de Héóiénda,
ayer
ep.iQd m
-Stoy d« Ifidi» - '
®
:«P* f  llIÍSO  je» ^  #t f  vils Ss
,, Ayer constituyó en la Tésoreda de Hacían» 
da un depósito dtó;97 59 po§ei8i doña P.«?!q» 
résgAg’-frre López, para gaá OS de «?«• 
probación de nna f^cp rástlca en término del 
pueblo de Banaimádepa. -
tn  Admlnlstraclóji de Góntrlbucfons» ha 
jiprObódo el padrón de cédolaai peraoiialas dp 
Jms pueblos dé Vélez Malég» y Oomsres. ^
El Ingeafero fafe fie montes comuafcai ql 
señor Delegado de Hrclendo haber sidq 
bada y ad judíos da la sébasta de sprovec 
miento de esparto del monté denctt(ir.i 
,«(Glaemer»r térmixiO munldpsl de Uondí, q 
fa vor de don Miguel Fernández Maéia?*
l-Mi
Fastrlnsslf
I Í Í : # |#
P« v«Rsa ísa lííg , Motdeg,- Fonda», BeSéanlaaM p
BIJsasa bisa es «¿fea MÍBGA BSaitlBABA para m  Vir .senfdaSidg» so»  ̂ oteai
mnáilos p«> las t̂ ifeaélüsása-
l^ r  el mísIátsíSo de la Guerra 
concedidos los siguientes retiro*!
^ Dob Domingo González Pérez,




Juan Llar Gómez, carabinero, 33 02 pe8e<!|^
gnnMflHai- - II —
Andrés Añilo Sánchez, cabo d$ la guardm ̂ f̂ ̂ i 
civil, 41 66 pesetas.
bia*@! dicho é5cb«»0 ‘cú ton p u m íu  é« 
M Aurorp, Ssato D^mlogo y Tetuáa.
Sa&ammm J0 0 mi&&
, La vecina de^ Cárf«siip, Sálvéáor» 
Moreso Carvijal,, Legó aier.,&
Máisg.?, m  íropcg*fí m n  tíó.^iaaivíduof,, 
quiesiea puaetoé de acuerda, srrfi|ro «  : 
elisio, hgckndo cíeer-iílu’ 
pi:b?e e^msesles que líéfo-'da-
biiletta dél Bíbco de Eupáiíg.
Medíante epg-ño iogfiSiroa sachr, s 
Salvadoff| ÍCO énír«gáadq|B «I
iobra, que eoatenia ?ec;pftef de ̂ éjrió 
dícijf. ■ - S '
Cuando la istelfz moj^ir a® dió CUiifi* 
tadel sliíüo éü que htbié éi^o víofíms, 
dio Qotieii da lo oeunido to  U Jafétu- 
rad^ policía.
'da Caití?g?íBa y Ls üfliófi, cootliiúm su |  
campsñse de- fgílaci6»,gí cbjato de eos- |
Seguir que el Martes quede dselsmda I _ ____
l a  huelga genersL i  ha escrito uña carta  al P atria rca  da
Créese que abarsdoBgsáa e ltrabe  jo ^  L isboa dem ostrando su gi aa  satisfac­
ía mzyczía d s  los míaeros de las c i t a - I  cíón; Ing la terra  iffitá oficíaimeníe re ­
tían mía»g i  presentada cerca del V aticano y  sus
C íitiV íse  en, 15 eos  et afimero ds §  “ “ '*  *“ ‘* h an sld odefinitivamente sancionadas con la vi­
sita del Principe de S ales a  Benedicto 
XV; F rancia  no tardará  en reconciliar­
se coa el Vaticano y  el conde de Salís 
que representa a  Ing la terra  ccroa de 
la  Santa Sede, h t  dicho en estos días 
al diputado francés L azaro  Weillerf 
«Roma os espera».
Dé este modo, m ientras E rzeberger 
desaparece, después de haber encerra­
do en sus m aletas la paz alem ana, los
Aí.eistrir tií'dt fa la sitadda 
el d© lóf Sabuíbanca, proesdéstg  ̂
de Col?, si fagoaero Frsnciiao E^ êjo 
Efptila m  i® péUfdó isCiisar la cabez|| 
facra U a,áqjiías, m:^ tSfi ^«1$ JPor- 
tue^, qu« ff#;clbíóu» güíps Coaíra m  
poste del ie'.égs-’gfo. '
Al «po^í^ZQ^ c§^6 fuera l i  v?%; 
rdgnifando cca dlvsráás Géí4u.iiíoi:í.s§ yV 
erosioné* en Ib región frontal j  ^ ^ é -  
dmchs,.8l?s^o^sl«tÍda en Ja  c isa  d?j 
soeorzo del Hoipííal Nobl?, dosd á es Ir 
ficarpa iu  estado ds pronóallco re ís r / 
vado.
Ka el tr?n de Sa tarde fuá ,íf«3:gíííi^0v 
a Vélsz-M^aga, en cuyo pueblo habita 
e! lesfoBSdo,
Mf.tín-Fársásdfz CastiHo  ̂dijo .ayer 
tarda m  fa J f éturs de policía queJlAgó 
td r¿sf'itb!«cimÍéato dancmliaáo «ATqa 
da Neé* COü .ob¡*3to ■ tí®: comprar una 
bólflla d'? yiiio, psnlfisido gebre.®! ssíos- 
.titadoy 'u.» billete del &«aoo de Eípsñ-i' 
dî - 5i'pm ti?§,. m  taa¿:o recogli ia.bo- 
te l’a. "
Gusndo fué a recoger e! billete, h&btt 
áts%p%m4dOf , -
■ f^nup, Msrl'?, el duifio ;6el £sUb*eí.l •;
mls^.ío. y 5̂ú «t!üpo«á |pfiifó???:.„psa dii«. 
putí-, aíssüszíüdo pcopkt&siO' ^délí
«Area de'Naé» a la Máría. ^
■ J Z  :% jfc .:L  A  .m  á '  '■
El euudfo de bfile que pre*eiitssá la pro» 
fsaoré doña An* Mstfjñ en lá vefad^ que el 
Da^wgo ceSebrsrá en «1 Testro flárVaate» 
Is geal Academia de Dáclauigción, lo f ̂ rma' 
Ván las «eñoílía* ©odores l^aníoa, Dolores y 
Víétorla Villedrs», Dolores Caco, Rífisla 
Martín, Harraloíe y Oansuelo Raquera, Te­
resa Ocnseco, lloíores García Alanso, Tere» 
eaMsrÜnes, Aña Iláñez; 6¿rmen López, Bo< 
sarlo Ortega y Rafaela Mdrdh, y fes niño» 
Pepe Raíz y Rafael Muléy.
Entre las P«ersonas qus últimamente hsh 
sseptudo ]6@a!!dad$9 figuran !o« asiiores don 
Bernardo Buiz, don Salvador Rued«, Spor» 
Ve o, Javeatud Repub icina. dóa Anídalo 
Acosí», don Leopoldo ©'Donaen, éím R?ĉ t< 
do '̂ar^eña, donfíimóa @j;stell, marqués de 
Ch«a Loríng, don Í4« fanso Víjrít, H joa dé 
José Qaílérrtz, señares Tmvergo, Serra y 
Agúádorne, cónsul dei Iteila, dpn Enrique 
Ga lardo, dea Naidso Pérez Ttxsira, don 
Híc&rdo B§:sdréí, don R. H)redia, don Lso- 
poldo Warner, don Frefictico Martes y d5n 
Nnreiso Lópoz 't J ' ' ■ ■ :." " -
CéheTorrljosQl. „  .
Pedregárelps 164, M. López Peregfih, 
caf8 completa, higiene.
■ :-5ff!«SSíÉ»*¡»»e3aí»fS¥8KSi«!RaK<̂^
T éürm m ,  w ■ mim»m
/  La Éiapresái de esté elegante y cómo^, co»
Hago h4 iéusido los nii jóre» artista tn »a 
género, y eoii ellos Jia féríBado üti prs- 
grétaá ds ló raás selecto que ie puede desear.
Todos Icm nú nero* ?®» 3®
grsn sítraccióa y el púbújpo qus reconeee el 
mérito de foif Uéúf[ted»« la* noches
el te-tro, seltélidé muy contentó,
■ Misfiasa Daasicgo, »é celebrará «na Seíee'a 
sección Vertnuth e (svS y m^dia de ia tapde.
 ̂ ISeve<fi«<d<e9
La Dlreedéfi general de la De'iída y C'asfia 
Paslves ha conc&dfdó la» siguiuntes peasló» 
nss: ' ■'
Doña liabe! Balalía Oárdenar Usysnas, 
huérfana dei,comandante don Miguel Cátde» 
-lia» Gonzáirz, 1 .12ff pésetes.
Defía Maris Ríglné Erparze Sánchez, vtu» 
da del cqpl án don Fahio Fr&ts Garcié, 625 
pesetas.:' . . ■  ; . . ^
Dóa' TbWáhi Feréáiidez Lonzana y dbná 
Carmen GtofapuU> Garda, pedrea del soláá  ̂
do Francisco, 182 50 pesetas.
Ayer fué pagsde por dfforentes concaptos, 
én la Tesorérí» de Hacienda, la suosví de 
'46 35Q 65 pÉietés.
mmm^m m m m
Bash tiempo ppz todas aueslras eostas.
U,i f?lto alcanzó anoché Laura SafttfilthO 
en su beneticíó, recibiendo vfcilMó» 
y preclbsea césaqillás ife flore», 
sele una caiiñosá despéató».
!és
ado»
El matisero ¿raai]i Morales Andrades ha 
sido pasapQziádo para San Fernaúdo.
También itté ovactónsda la COlosál eenefó» 
nfsta Resuw^cctóa Qfijano, quacon .su re* 
portorfa selepto, lujosa praséqtadda.y iqeg» 
feíflcd decorado, nos presenta úño de los r.ú* 
nseréi dé varietés niá« notables que H in dq» 
ilM o por ^0 ved'd^^?. í 
. Esta noche debut del duetto Ls» Santo 
'Téiríy.' , ^  ,
É* Oomingó -ai hermosas H?rtasñai Sol» 
t i s .
- -l^€|É©l8«ll¡ISÍ':
Sigue obteníééde i'aldósos éxitos la qtt%- 
ta época de la soberbia película «El Oande 
de Montecrisí d i/ ' '■' ’
Rn esta época alaenza tal Intensidad í» 
tnagl^trni Cinta que quedao|es «xtasfades
En esta Oo!i f̂tiideiiéin de Merina se hn 
Ittseripio, para ingresar en el servioio de U| 
Ar|úad»4 Jo£é M oiaa||llbno4 -
emr.
viendo éxe^nes dé tan grañdfósa folografía^ 
to y preclosé Inlerpretá-colQsa! crgahaen
Fígurai á A en e! programn ds hoy ctres In»
t e r e s a a t e s ' p e l f c ñ l &í » . "
de la Alameda
Defqnolón.'—Franeifioo Morales León.
¡togada de la Merced .
R&oImientos!->Jósé Díaz Ramos y Jnatt 
Luqua Muñoz, r
tlsfaneiones — Eicardo Boyes Díaz, Ma- 
Buel Torres Muñoz y Juan Pérez Lnqus. 
íuxjsadO de Sanio Dominsgv
Haoimientos.-—Juan Antonio López Gaí- 
oia y Dolores López NjkVárro. •
Defunciones.-Antonio EetremeraGasiro, 





Dí9ÍRfeccÍ0tt2S practicadas ftl día 10: 
^Oille de los N?groa 24, Manuel Fiores, 
tubsECulosis, falecido.
Oalie Agaa 21, Franc seo Mo^no, cp» 
^ I q t h a ,  f^dleatdo^
Caüe Beatas 17, Dolores Rodfígnez, 
grippe, fallecida.
«jEl disloque!», es e í titulo ú« la  últi- 
m a obra de )'<x&n P é r e z ^ ú ñ  gjs, que 
ap a iecs  en Los Coniemj^Qráneos áf 
esta sém ána. EPpúh-ico^ <iué
&i^U3 j  ce eW a la íncesaiite labor áel 
m se s iro d e  la comicidad, está de eii" 
h o ia b u a ra , pues «lEI disloque!» ha  d© 
pioporciouar a  quaiítos lo lean un  téA 
to de solaz y esparcim iento. Y esto es 
de un  valor inapreciable en los tiem ­
pos que corren, p a ra  o lvidarnos d¿
H . 1.1 rife!» r e a  
- dé FRANGISCO BAEZA 
Eú Yóíéz !Ví4l«ga ios senoros vi&jeros en? . 
oontrarán cómodas y eonfortftbies h&bita» 
©iones coa lúa eléetriea y timbre. ¿
Ooraedor de l .“, bonito jardín y servioio;^^
a todos los trenes. "
------  '
2
. - ,  , ,  f i  católicos de todo el mundo saludan
éto que cqpo de ayer el Luneg no n̂ ŷ |  alegría inmensa la nueva orienta! 
llempD para estudiar iis  ftesoiudoaes i  cíóu ¿e la i^o ítica vaticana que, liWe^ 
y  llegar a un áCuerdo, ksii ds^istido k  de las insidias de Alemania, va libre- 
II» iPel Lnti©» a la feucige. im e n te  al encuentro dolos católicos
ACenaejan a  sua compafígíoa qu?̂  so  |  que combaten y mueren por obtener la
ítúbercnlpsis, fallecido.
Calle Aranda I4, Isabel Agailar, grippe, 
l^lalledda.
«sv #  Pb2vS5níaAiiíonia2,NleveFerrer,díf-
-E! estisípiáo* de un» 'detosaelés d6;i ■ tetja, féUcqída.
tim a d© füsgo sembró saoche ía  ̂ _  ^ . - x . . .  Áttt
ma «a la osHa ds Alamos. f c  Cereznela 4, Esperanza López, dll-
V a b W ^ lio. Francisco Qiméflez,
y como ©I hombf.é rio podía h*íC.í»T Cqie fetrboneros 5, María Muñoz.
C08ii»> derecha, eurasón « git §um o, r- ealle pnlldero J7, M«noei Mcredia, ca­
se escapó el tiro y abí i« .■' s'lfeló írtUstinaí,',f4Uecicío.
Calle Don Iñigo 22, Antonio Rodríguez, I  que por todas partes nos asedian
«muertes, asolabi©nes, fieros males...»
ü3@8
.B IS L IO T E G A  9»O B I.8eil
. — BMhÁ —
m & m E m m  E e e i i ü i e n w »
ñ m i ^ M  é e í  Paiíiii ^
IPil̂ áBSí ts CtoéstISMjBiéHI R̂gSSic 8 
Abf«?t» ét ooh} ft 4oc3 di l» rqañ»Uii dUTlin* 
te losnj»s£s Je jnaio; Julio y A¿6iJtb. 
tm£
H E filIH ÍA ÍiO S
Los Leoncs.-^Málaga 
Oossebaros,—̂Exportadores do Tinos,— 
Fabricantes d© «gúac^entOB yüoores^Anl- 
Móî caiisl, Dalqo y'Bé©o.—Gran vino Eina 
San 0 emente. ;
Alcoho es al por mayor pa»*a industria^ y 
automóvies.
SiSBk
La coés, por lorluú^,
ruido.
Aútoh!o LnqUeP«ftéP, qut3iir:é« % - 
ma d  beodo, fué dstemd© poz uh guas^ 
îfh nmtriofpil.
c A* Parejo,8, Bernardo * Rodríguez. |  refarenoias.
Se aimiieu represoiitenteB ©on buenas
,. Manuel Reredia, 
Énriqae Garcí?,
paz justa y duradera.
* P . D . M.
PLUTA VIEJH
so eemprá, pegando altos proeios. Moreno 
Mozón, 12, (antes Andrés j^éres}, Moras, de 
2afi.
Eu virtud d® las ó ráeuss dict^díss s i  
efecto, iBócha a Im eme» com^nz^ a  ̂
praedesrae im  cacheo para la recogida
dé armae.
Fuerza! de la poUoli, auxiliadas por 
la guardia cItíI ^  d i  Ságuridad rfa^aa**
GtÉtlffluidad 16 
, ■ '(Í^s -Alíneña‘
; iGitHc -Moníjel 
hronqUiíiSr fallecido.
Calle Lagunints 45. Francisca Elana. 
5Calle M^útaüó 6 y 6.
^" T^l^uleccionfis pr%cUcadas el úiá 11» 
iOíe iSánía Bárbara 0, José Bascüñana,
.■»í»t;íít.ií.8!S®a5asa«w
fallecido.
iJdalie Muro San Julián 66, Pedro Pérez, 
Y^I^UÍS|.iíalJecíclOt
Oiú yded|ildic9 jésbgiiili
DélüúRgolá Julfe Ifilh. f
Excur*!(5fj ¿úiiJéto í  1 a Tél?z Máiagá^ 0
Reeoírido totél 70 fetióíneír|»s, i
Panto de i:eiinlÓR plaza¿4|lAdolfo 
dfc F . i g u g r o i . . .■■' ■;.
Hora de íhlfro eia» de la ihaRapiVF̂ :"*’ 
H^ra de llegada a ios 7 y media de.la 
terdo
Almuerzo individual.
El jefe de rata, MQlina A im son
TEATRO VITAL AÍA 
Toda® las noekss dos fstraerdinariss see» 
tío863í6 les coto jrmédia y dias y eagfto, 
exMbféndoto becokldái psliculas, toniAúdo 
parto ©a el «spectaculo renonabrüdoii aúme*
ros «o vártéíSs. .
Estaca-coirentrads. Ota.^^eaeral. 8’8f
í n o v ed a d es  ^
Tods» la» nocités dos grandsx seccionsa 
de veitefé» a la© oíjsve y media y dies y; 
tr<ni.cn|tí^»,'^iaaqueteteáá parte nota-:
;^óíagá.^Alam0da de 'Oei4#í 
;.a®as, 0».nto Ijoy «so»
!-sM» do O a 13 de is aeche, Grander
fs«tlvoa
, «?6a cn,í4ü5Sí# 4e 9 in ÍÍ-.de la
■«tana, U'dO céat!noR.»“eaiieialr 8'li.-^ 
8»dia f«Btnl, 0̂ 16.
J
